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E L J O V E N 
Eduardo de la Mora Obregón 
FALLECIÓ AYER EN SANTA MARIA DE C-YON 
a fos 19 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica. - ' 
. Sus desconsolados padres don José de la Mora Gutiérrez y doña Inés Obre-
gón Arenal; hermanos Francisco, Ester, Antonio y Feliciana; abuelos don Fu-
genio Obregón y doña Emi l ia Arenal; tíos doña Eusebia de La Mora, doña Hif 
gima, don Patricio, don Gorgonio y don Salomón Obregón; tíos polí t icos doña 
Josefina de Obregón , don Pedro García y don Antonio He rnández ; primos y 
d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor eri sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver 
que se verif icará a las diez de la m a ñ a n a del día de hoy, desde 
la casa mortuoria al cementeri^de Santa María do Cayón, y a 
los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se celfir 
b r a r á n acto seguido en la parroquia de dicho pueblo: favores 
por los que q u e d a r á n reconocidos. 
Santa María de Cayón, 29 de octubre de 1918. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOll 
D. SALVADOR HEDILLA PINED \ 
que falleció en Barcelona el 30 de octubre de 1917 
^ i . y» 
Todas las misas que se celebren mañana , SO, en las iglesias de San Fran-
cisco y Anunciac ión (vulgo Compañía», se rán aplicadas por el alma de dicho 
sefior. 
viuda d o ñ a Vis i tac ión del 
C a m p o y su hija Salvadora V sl-
/ taciórn, 
SUPLICAN a sus numerosas amis-
tades le encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
Santander, 29-10-1918. 
¡¿ .Fnnerar ia de Ceferino San Martín.- Alameda Primera, 22.—Teléfono 481 
E L . J O V E IM 
P E R E Z MOLINILLO 
F ' A L X . E e i O E I V T E L D I A . D E H O Y 
a los-27 años de edad 
O I S P U E 8 DC RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
» t . I . F>. 
Sus padres don Alberto (del comer 
hermanos Francisco, Sabina, Marcolin 
hermanos polí t icos Tomás 'Mar t ínez , J 
dida Allende; sobrinos, tíos, primos y 
SUPLICAN a sus ami 
Señor en sus oraciones y i 
se verificará a las DOCE 
casa mortuoria cuesta de 
bre; favor por el cual les 
La misa de alma se ce lebrará , a 
de la Anunciación. 
E«peoIali9ta en enfermedades de la pie* y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos y transporta-
blds, electricidiad m é d i c a , b a ñ o tie üuz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20. 
de diez a una .—Telé fono 923. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
R i c a r d o R u i z de P e l l ó n . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica -a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, pr incipal , teléfono 
n ú m e r o 162. 
ció de esta plaza) y doña Saturnina; sus 
a, Amalia, Nieves, Francisca y Fermina, 
osé María Sota, Manuel Odiaran y Cán-
d e m á s parientes. 
stades le encomienden a Dios Nuestro 
isistan a la conducción del cadáver , que 
de la m a ñ a n a del día de hoy, desde la 
La Atalaya, n ú m . 17, al sitio de costum-
q u e d a r á n reconocidos, 
las ocho y media de hoy, en la iglesia 
Santander, 29 de octubre de 1918. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedadei de ia mujer.—Inyecciones del 
61)6 y eus derivados. 
Coneulta todos los d í a s de once y mi! 
dia a una, excepto loa festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Francisco Setíen. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
. garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de doe a seis. 
ANTOniO flLBÉRDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMO • DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Abil io L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Pablo Pereda f f lord» 
Especialista en enfermedades de los n i 
ños y director de la Gota do Leche. 
Consuilta de 12 a 2.—BURGOS, 7. í." 
En ©l Asti l lero, 4e 3 • 5, lo« miércolfl» 
y domingos. 
E L V I E J O P O L I T I Q U E O 
la ÉI de li tariiotidói 
• No hace falta que nos esforcemos para 
hacer notar a l p a í s la volubil idad, el dea. 
concierto que es norma de exisiencúi d^l 
cri ter io de los oau'dillos izquierdistaí i ; 
Hemos asistido a la c a m p a ñ a que estos 
caudillos y siis ó r g a n o s de opinión han he-
cho en favor del mejoramientn de dist in-
tas •clases sociales. 
E n ' l a c a m p a ñ a hubo hasta amenazas. 
El Gobierno estaba obligado a aumentar 
el sueldo a estos y a aquellos f u i v l m i a -
l i o é j 'el Gobierno no podíc» desatender a 
los de m á s a l l á ; el Gobierno, en fin, m no 
daba 'cumplimiento a las l eg í t imas deman-
das de los funcionarios H o B, debía m a r . 
charse sin pé rd ida de momento. 
Naturalmente, esta c a m p a ñ a comen/a-
ba y se daseoivolvía con éxito. Lo* intere-
sados t e n í a n que seguirla y apoyar la con 
su aplauso; el resto del pa í s , inspinándo-
se en u n e s p í r i t u de justicia, habla- de 
vorja con s i m p a t í a . E l mismo Gobierno, 
que estaba en la obl igación de decidir, la 
encon t ró plausible. 
Las izquierdas i i a b í a n incorporado a sus 
manidos y elocuentemente vacíos discur. 
aoe de propaganda un punto convincente, 
algo revelador de que, pon excepción, los 
c a u d i l l o de las izquierdas h a b í a n mirado 
una vez al p a í s y pedido un remedio para 
sus necesidades. Magnífico era el ara*, 
m e n t ó para lanzarlo en m í t i n e s y « m f e -
roncias... «Nosot ros , que pedimos y obtu-
vimos aquellas dif íci les mejoras socia. 
l e a . . » 
Pon si a las izquiierdíis les faltaba algo 
para t r iunfar , el s e ñ o r Alba, cuyas repe-
tidas alusiones al sector pol í t ico de que 
procede le incluyen de hecho en l a campi -
ñ a de rpferencia, planteaba el conflicto po-
lítico dentro del Gobierno, con el pretextu 
de (pie no se conced ían ciertas mejor i 
por él pedidas, a I03 funcionarios <1' 
Magietratuj-a. 
Poro él Gobierno, que, en un principio, 
aprobaba la petición del señor Alba, con. 
d i o n á n d o l a a la p roporc ión del aumento 
M í' i ido a otros funcionarios, dió tal i m -
pulso a la cuest ión, que antes de que ios 
per iódicos de las izquierdas hubiesen aca-
bado de documpntar'ie para la c a m p a ñ a 
,: ' . ' ial iniciada, hab í a expuesto ' a l pa í s 
sue plausibles p r o p ó s i t o s en este sentido, 
llevando Q efecto la labor consoladora que 
todos conocemos. 
Y se abren 1% Cortes, y a l leer el s e ñ o r 
Maura , por indisposición del minis t ro de 
Hac iendá , los proyectos de este departa-
rneii-to, la prensa izquierdisla y los d ipu-
tados izquierdista & se muestran esc-ajuia-' 
:/. s los por eJ -sacrificio que aqué l lo s sig-
n ü i c a n para los ciudadanos españoles , 
anunciando una c a m p a ñ a en contra si 
d e s p u é s de lae dicusiones parlamentariias 
quedan los proyectos ta l y como fueron 
leídos. 
Y en este mismo momento queda lo su-
ficientemente claro el móvi l que indujo a 
las izquierdas a pedir mejoras para todos 
los funcionarios, que no fué otro que el 
político, el que va por delante en toda 
c a m p a ñ a emprendida por estos elementos. 
Porque el pa í s , prescindiendo de la 
aprec iac ión de vohibilidades y de toda 
otra causa que pueda inf lu i r en la rectifi-
cación d i cri terio, se pregunta : ¿Cómo 
pudieron creer los e 'ementos de las iz-
quierdas que todas aquellas mejoras por 
ellos pedidas no ihabían de suponer u n au-
mento en los gastos del Estado? Y si no lo 
creyeron, como es lógico, ¿ p o r q u é protes-
tan ahora a;.ver qne el Gobierno busca e! 
dinero necesario para >satlsfacer el total de 
pesetas que 'os aumentos a los funciona-
rios supone? 
¿O es que pretenden que los hombres 
públ icos que figuran en el •Gabinete /sa-
quen de su bolsilfb part icular el dinero ne-
c sario? 
Hay quien supone que lo que m á s ha 
molestado a ¡os llamados representantes 
del pueb'o es «1 impuesto sobre las fortu-
fws, habida cuenta, de que, aunque ellos 
ni) es tén conformes con ser ricos, con ser 
«bungues^S)), ¡ no faltaba m á s ! , maJ% len. 
ga&e aseguran que la m a y o r í a de los con . 
ductores de muchedumbres se hallan com-
prendidos 'en el referido impuesto. 
Nosotros suponemos, simplemente, que 
tanto la pet ición de mejoras—a las cuales 
creyeron refractario al Gobierno—, como 
la oposición a i procedimiento claro y iegial 
para m a u d a r el dinero q u § la. a tención 
de aqué l l a s necesita, ha sido una manio-
bra política, una prueba m á s de la volu-
bi l idad, del desconcierto, que es norma de 
existencia del criterio de ¡Os caudillos iz-
quierd Lilas. 
E l presidente del Consejo, cosa e x t r a ñ a 
en la pol í t ica e spaño la , y que s e ñ a l a una 
evidente renovac ión de sus viejas costum-
bres, Jia anunciado una crisis a plazo f i jo . 
El paí,?. debe tener en cuenta la consis. 
u-ncia de una política y de otra. 
• Y debe tener en cuenta, especialmente, 
por e! desbarajuste, e l desconcierto que se-
ñ a l a entre los s e ñ o r e s paladines de las 
esencias d e m o c r á t i c a s , que, yendo contra 
el Gobierno, lo intentan sostener a l poner 
trabas a la ap robac ión de unos presupues-
tos que ofician a q u í de ú i t ima voluntad. 
Y todo por La pol í t ica , por el deleznable 
politiqueo, que l levar ían a los m á s altos 
puertos del Poder públ ico, s i és te fuese a 
caer en las manos de los seño re s de las 
esencias referidas. 
S U C E S O M I S T E R I O S O 
Do huiré mtmU mmk 
POR TELÉFONO 
A V I L A , 28.—En la e s t a c i ó n de Naval-
pera] de Pinares se ha descubierto un 
suceso mi.sierioso ocurriido éa el tren co-
rreo n ú m e r o 22. 
El guarda freno dej fren. Gregorio Re-
dondo, r e c o r r í a 'Os estribos antes de lie 
gar a Ja 'estación !de Navalperal de P ina , 
re, cuando observó que en. el de uíi coche 
de p r imera h a b í a manchas de sangre. 
Mdró -aj in te r io r idiel d e í p a r t a m e n t o ,y 
vió aterrorizado, que u n nombre y a c í a 
en el suelo, con la cabeza casi separada 
del cuerpo. 
E l mencionado gujardafreno a v i s ó a l 
revisor, quien c o m p r o b ó ei macabro ha-
llazgo y a su vez dió aviso a la Guardia 
c i v i l que viajaba de semicio en el t ren. 
Al l legar el convoy a la e s t a c i ó n ' d e 
Navalperal de Pinares so proced ió a ge. 
p a m r eí v a g ó n en que fm4 bflllaklo el mi»-
terioso ciadáver . 
I El méd ico del pueblo, don José G a r c í a , 
q u é viajaba en el mismo tren, fué reque 
r ido por el Juzgado para que examinara 
el c a d á v e r y manáfes tó que por las se-
ñ a l e s que presentaba, la muerte deb ió 
ocu r r i r pocos momenros ante'; de ser des-
cubierto el suceso. 
L a Guardia c iv i l Idéttivó a un kulrviduo 
que viajaba en el mismo coche de La víc 
t ima. 
En los bolsillos del traje qüe ve-t ía el 
muer to ha sido encontrado un billete de 
pr imera de León a Madr id , una navaj^ 
p e q u e ñ a cerrada y la l iqu idac ión de q-ua 
casa de comercio de Valbuena, por valor 
de i.H57 pesetas. 
AI reconocer ei vagón donde viajaba la 
v í c t i m a de este misterioso suceso ge han 
enoontraidd monchag de sangre en el re 
trete. -
E l c a d á v e r no ha ido identificado. 
LOS BARRENDEROS 
Anoche nos visitó una. Comis ión de ba-
rrenderos, con el fin de que in te rced iése -
mos por ellos, cerca de quien correspon-
d.a, pues e s t án en trance de no pwder 
vivir . 
En pocas palabras nos manifestaron sus 
cuitas, que son har to amargas. 
E n p r imer luga r nos indicaron que la 
Corporac ión se compone de 52 individuos, 
entre barrenderos y carreros, todos ellos 
encargados de la l i m p i e m é h ig ien izac ión 
. de la capital. 
Estos 52 hombres tienen la ineludible 
b j g a c i ó n de presentarse al trabajo a las 
seis en punto de la m a ñ a n a . E l que llega 
un minuto d e s p u é s se queda de m á s bas-
ta el o t ro d í a y no cobra. Su distrito, la 
paite que a é l le c o r r e s p o n d í a barrer, lo 
l-anv otro c o m p a ñ e r o , d e s p u é s de hacer 
10 suyo... y en paz. Pero ^ l e cainarada 
cobra 1" suyo sólo, sin « u m e n t ó alguno 
por el servic ió doble. 
1 El barrendero cobra tres pesetas, cuan-
90 trabaja, y hace mía lamxr que no he-
mos de mencionar a q u í , pues todo el 
mundo la conoce de sobra, pon habénseto 
visto practicar. 
Añora , en estoa tiempos de. epidemia, 
el barrendero está m á s expuesto que na-
dir á-j contagio, y tanto es ello a s í , que 
de los 52 hombres de La Corporac ión hay 
JO bajas por enfermos y tres defunciones. 
Con arreglo a lo que hemos expuesto 
.anteriormente, hacen el bar r ido de las ca-
li ~ de'Santander, en lugar de 52 perso-
na-, 39, y los enfermos, que cuando tra-
11 gan no ganan casi para comer, rio co-
bran desde que caen en cama. Ahora que 
jos ;ÍÍ) barrenderos que hacen ¡a tarea de 
52, tienen l a ven tala Ide que no ganan 
nnis que su mísero jo rna l , trabajando do-
blr. 
¿No se podr í a tener un poco de eompa. 
sión hacia 'ellos? ¿No se les podr ía a u . 
mentar siquiera en 25 c é n t i m o s su modes-
t ís imo haber, y pegarles cuando e s t á n en-
fermos, y a que su plaza la suplen los de-
m á s c o m p a ñ e r o s ? ¿ N o se podr ía tener 
con ellos i \n poco de tolerancia cuando el 
retraso en su entrada a la, faena no. lle-
gue a los diez minutos? 
La pobre gente, hombres en su mayo-
ría capaces de ganar un sueldo decente si 
l¿g circunstancias actuales no hubieran 
paralizado obras y fábr icas , merece todo 
g é n e r o de consideraciones, s iquiem por 
hacerla m á s llevadera su vida, una, de las 
tá&a dunas que nosotros conocemos. 
Conste que lo expuesto en estas l íneas 
es, i s a y llanamente, lo que nos ha ma-
nifestado l a Comisión que tuvimos el gus-
to á? recibir. 
Y nosotros, que en distinta^ ocasiones 
nos hemos becbo eco de peticiones a n á . 
logas, ya de los guardias municipales, ya 
de otros funcionarios modestos, nos sen-
timos satisifechos de hacer públ ica su so-
lici tud 
DE SAN SEBASTIAN 
POIl TELÉFONO 
E l áia del Rey. 
SAN SEBASTIAN, 28.—Procedente de 
Burdeos ha llegado esta m a ñ a n a el doctor 
Móore. con objeto de visitar a l Rey. 
Desde Hendaya hizo el viaje en un autor 
móvil de le Casa Real. 
E: doctor Moore a lmorzó en Miramar 
IVJI el Monarca. 
El Rey a c o m p a ñ a d o del duque de Ma-
ced 1 y del doctor Váre la dió esta m a ñ a n a 
un paseo en a u t o m ó v i l por el castillo de la 
Mota y las calles -de !a población. ' 
H egresó a Palacio al mediod ía , recibien 
dq eñ audiencia a l cap i t án general de la 
región y al gobernador c iv i i de la provin-
cia. • • 
Este ha manifestado que encon t ró é l 
Rey muy mejorado. 
La Reina d o ñ a M a r í a Cristina, acompa-
ñ a d a dé la marquesa de Moctezuma, ha 
l eseado en au tomóvi l por la población. 
Doña María Cristina. 
La Reina Cristina, con la duquesa de 
Qa Vic tor ia , visitó esta mafiana el edifi-
cio que en 'el barr io del Antiguo han ad 
quir ido las d a m á s de ja Cruz Roja. 
Luego paseó por la carretera de 
IgneMo. 
Al regresar, estuvo en el nuevo paseo 
dej monte Urgu l l y al l í se e n c o n t r ó con 
su augdsto hi jo . 
.Ambos pajearon, regresando des(puéfc. 
juntos a Miramar . 
1 Allí jrec'iibió el Rey, en audiencia de 
cumplimiento, a i gobernader c iv i l , s e ñ o r 
G a r c í a Bajo, y a l c a p i t á n general, s e ñ o r 
Qrozeo. 
E l regreJuo del Rey. 
No se confi rma Qo que han dicho los 
per iód icos de este ciuidad, respecto a que 
el Rey r e g r e s a r á a Madr id pagado m a . 
ñ a ñ a , mié rco les . 
i . " m á s probable eg que e] viaje lo efec. 
Iiic el jueves K> el vieru.'S, saliendo de 
aqui en tren especial, que p a r t i r á a ¡áe 
oebo o nueve de la norhr. 
La Reina d o ñ a M a r í a Crist ina no acom-
p a ñ a r á a don Alfonso en su viaje, pues 
piensa permanecer' a q u í ba s tó bien en-
traida la segunda quincena de noviembre. 
Lati vivienda*. 
Esta tarde se r e u n i r á la Comisión de 
propietarios para t r a t a r de dar forma al 
proyecto de. ley que tiende a i abara ta ' 
miento de las rentas, con objeto de evi -
tar el hacinamiento dej vecindario. 
L a compra de Artiensa. 
En el Ayuntamiento se r e u n i ó esta tai-
de 3a Comis ión eapecial de Aguas, con 
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párgee que ^ . r á - á c e p t á t i a iá-.proppfei 
cíón tíe tos señores Acil ícna, propietarios 
de la ciiada finca, ofreciendo un é t n p r é s . 
tito para la compra de la misma, y real i -
"zar otr^u obras relaciondao con la ficaida 
' de aguas. 
Gratificacicií extraorcinaria. 
La Reina madre lia dado una gra t i f ica-
ción extraordinaria a lodo e] personal del 
Palacio de Mi ramar , -con mot ivó de ha-
ber salido bien el Rey de su enfermedad. 
En evitación de mayores males. 
El s eño r presidente de ]a exce len t í s ima 
l) ipu:acióri p rov inc ia l , de acuerdo con la 
Dirección facultat iva del hospital de San 
Rafael a su cargo, ha puesto en conocí 
miento del seño r gobernador eiVi] la i m 
prcscindihlc nec^'-idad de qu-ejpé suspe.n-
da, como a s í se ha dispuesto por equella 
autori 'dáí l , la a d m i s i ó n en dicho estable-
cimiento y pabel lón de enfermedades Ln-
fectocontagiosas, contiguo al mismo, de 
toda clase de enfermos atacados de la 
epidemia reinante, poique a c a r r e a r í a se-
guramente una recrudescencia y mayor 
contagio que el que se ha experimentado 
ya, con motivo de] ingreso de loa proce 
denles del vapor «Roger de Flor» y otros, 
con perjuicio evidente de los asilados y 
personal de referido establecimiento, (pie 
ya han pagado algunps con su propia 
vida. 
No deja de ser justificada esta disposi-
ción, basar:.1 prineipabneu",;' en el conta-
gio, producido en los asilados y pe.nsonal 
del •.'-t-ablecimiento, y a evitar, por con-
secuencia maleg mayores y de atenoi-
ble transcedencia, procurando exista en 
referido centro benéfico ei estado sani ta . 
ido debido y preciso para que puedan te 
ner asistencia ¡les numerosos enfermos 
que, tanto de Santander como de la pro-
vincia, demandan constantemente el am-
paro de la Beneficencia provincial para 
el al ivio y cu rac ión de otras dolencias. . 
Porque' t a m b i é n hay que tener en 
cuenta que si, efectivamente existe un pa-
bellón de enfermedades infecto-contagio-
sals, donde hasta ahora ha sido admit ido 
todo enfermo'de La reinante que lo ' ha so 
li úi ido y cuyo n ú m e r o pasa de treinta, 
habiendo" sido o rd ina r iam -nte el de tres 
cientos enfermos los allí acogidos, se dis-
ponga de citado pabel lón para necesida-
des fáciles de suponer en la actualidad, 
por ejemplo, para la observac ión que se 
requi l ra Con motivo del Ingres..) en i n d i , 
cano ho^pi-iai y hasta en la i n d u s í i , y de 
otras dé idietmiá índole que frecuente-
mente son atendidas en mencionado de' 
[Kartamento. 
T a m b i é n merece consignarse qué l i n 
dando a los centros benéücos referidos 
se halla la Gasa de Caridad, i o n d e hay 
unos quinientos eineuenla ¡icogidns, qne 
si bien es cierto que hasta hoy goz^in de 
excelente ^alud, no se r í a Immani ta r io que 
••stén expuestos a un posible contagio, 
ni dejar de prevenirse por si fuera ne-
cesaria su asistencia en el pabel lón a lu-
dido. 
le hac m las autoi idai fes de ( 
Liébaná . 
L a HCI-IT,* 
Por noticias recibidas de la Guardig 
vil del puesto de La Hermida se sahei 
ha decrecido e l temporal que desea™ 
bhe dicho pueblo estos d ías ¡lasíidos' 
que, a d e m á s , os obreiv>¿f. han conse^ 
i. 'jar éxpiedito .-; paso por la cana 
gen. ral d»- Tinamayor a Palencia w¿ 
! k i lómet ro n ú m e r o que, -ifuno dijij 
nileayi-r, estaba interrumpida a coi 
¡ cuencia de las tierras y piedivus ^ 
(agua hab í a arrastrado sobre diciia 
rntter. i . . 
La que hasta !a fecha no ha sidos 
giada es la l í n e a telegráfica de Poif 
U i Hermida, que también , y a causa 
temporal, se hallaba interrumpida; í 
se espera, que, siguiendo mejorandi). 
n m p o , quede arreglada en breyé |« | 




de i " 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 28.—Hoy le ha sido i-miafl 
ai seño; Maura el siguiente t e l eoH 
« S e ñ o r don Antonio Maura, pr^ida 
dej Consejo 'de ministros.—Madrid. 
Como concejales del A>i i 111 amiento 
Bilbao, y Con motivo de l a protea:aci-
da al Gobierno de Su Majestad por* 
Ayuntamiento, con ocasión del aiiivajj 
rio de ja lev confirmatoria, de losR 
dos, de 25 tíe octubre de 1839, re 
el g r a n d í s i m o entusiasmo y agraí 
m i e ú t o u n á n i m e con que fué reciDitó 
cha ley por todos los vascongados 
la cel'"biviron cvm grandes liestaáj» 
laro y en especial *por el Ayu-maw 
de Bilbab, D i p u t a c i ó n y Jumas díCj 
nica, que aprovecharon aquellos 
lar especiaiiV reiteiw 
muestras de adhes ión al T u 
dad i-niistilueioiial d.- la M-̂ ar 
aneo- a ;la patria e spaño la , r f l H 
hoy ante vuecencia estos amores, pnr~ 
:ando ai. mismo tiempo del telegratn 
u p a t r i ó t i c o que l'os representan^ 
Comes nacionalistas han dirigido " ' I 
tóldente de los Estados Unido <!•; >f 
Amér i ca . — Antonio Eguidazu. I-111" 
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El temporal en la promeia. 
1 E n Cabezón de Liébana 
C o n t i n ú a n rec ib iéndose en el Oobierno 
civi l noticias que da i i cuenta de ios des-
trozos ocasionados por los ú l t imos tempo-
rales -desarrolliados en esta provincia. 
Ayer s é -neeibió una comunicac ión del 
alcalde de Cabezón de Liébana , en 'a que 
se hace saber que, a corusecuencia de la 
fuerte t o m i r n t a de agua que cayó en los 
pueblos de aquella d e m a r c a c i ó n ]os d í a s 
23 y ^4 del •corriente mes, se causaron 
grandes d a ñ o s en los pueblos de Perrozo 
y San And re-, especialmente, ast como 
ü imbién en los de Bureyo y LamOdo. 
! El r ío que bafvi aquellas i n m - d i a d o 
nes a l c a n z ó un nivel de tres metros sobre 
su estado normal y a consecuencia de la 
gran riada a r r a s t r ó un puente en el pue. 
bilo de Perrozo y dos en el de San A n -
di'és, habiendo queMado nueve casas com-
pletament:' aislad as. 
El agua se llevó t a m b i é n varios muios 
de con tenc ión y unos cuantos Trozos de 
carreteras, dejando arrasados muchos 
campoa que h a b í a sembrados en las i n 
mediaciones. 
La s i tuac ión en que «e encuentran 
aiiu líos pueblos es, según -pariieipa el 
alcalde, bastante angustiosa y se han idi 
r ígido a l gobernador civil pidiéndole re-
cursos con que atender a remediar loa 
dmlos que b a causado la tormenta-
Mi s eño r Lasema ha tranamitldo tele-
g r á f i c a m e n t e a] miniatro la pet ición que 
EN LA HABANA 
Incendio formidable 
BABAiNA, 28. trde).- l " " ^ 
LncendiiO ha destruido una l l i a , l i z ^ 
bera de edificios en el centro de • 
donde estaba instalado e] ü 
no v otras importa,nt ísim.as l'aWlf•• ^ 
Las p é r d i d a s pasan de millón \ 
ü e dó l la res . 
Noticias 
POR TELÉFONO 
De u-: a u c ó s o -
M A D R I D , 28.—El juez 111 
diligencias a c a u s a dei acci < Ü'- ' * 
do a v e r al corneta Máx imo ^"^'J 
yendo a caballo, -se le desbocó ^ ' ¡ Í 
a dar con la cabeza contr-a un'»R0_J 
dando muerto. 
Accidenta ferroviario. 
BURGOS, 28.—Cerca del aP'';l .,, 
Vil lafr ía , . i t rén mixto núi i ! ' '1 '1 ' ' 
canzó ai m e r c a n c í a s num-M" 
A consecuencia de] choqn'' 1 ,¡aí.«B 
heridos el maquinista del "|,M':a, l , ^ 
d ré s Pascual, v seis viajeros dd ̂ 1 
Entre estos figura el inspectwrjj 
licía, s e ñ o r Salas. .lf 
El maquinista, señor Barrin, l ^ 
©orno viajero* en e l . tren mixto P'^,^ 
sido despedii-io de la CompaAia. • 
c.ó a prestar auxi l i a a los herK 
los primeros momentos. 
UNA ASAMBLEA 
L r í i » c i g a r r e é 
POH TELÉFONO j^H 
M A D R I D . 28.—Hoy ,e ^\ ( : f fáe -
segunda sesión de la Asainlbie; i 
rieras. . 
P re s id ió ei s e ñ o r Cliacón. útÂ  
Se •Jiiscutieron las conces ión^ 1 
la C o m p a ñ í a Arrenda ia r ia . htff\e^ 
Se p l an t eó la . cues t ión de la 
los talleres. . ' í 
El estado del duque de Ofl 
LONDRES, 28.—El duque de 
pasado bastante bien la noche. j 
El ¡huitre euformo «e cnenen1 ^ 




























































E L . P C J E B L O C A N T A B R O 
L.A, ÉRIOEIIVIIA P E GRIRK 
Mejora la situación en Santander v se agrava 
en la provincia. 
Qg^árceno la epidemia hace estragos.—Los condes de 
Quí.oga ofrecen su finca a la "Asociación de vecinos" 
'er entre «i 
o t . Samo;., 
' I ' - Cahezf'l 
• -a (iuardií 
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Dice el gobernador.—La peti-
ción de medicamento^—Visitas 
tüa Comi^onetí. — Ofrecimiento 
de metálico- — Junta oe Sani-
dad. 
gl gobernador c iv i l nos man i f e s tó que 
" tirios 
d 
los alcaldes peticionaj-ioe no en-
mécUop dultapte el d ía , és te no h u b ^ r e po-
uido in liatíta xas seis de l a tarde, se en-
lieude que desde esta hora l iasta las odio 
dejen nombres y seiias exactas día ^us do-
IUKIIÍUS en Idi Cjuardia municipal , para 
que 116 carezcan de visita m é d i c a ¿lenfro 
varios pueblos se le h a b í a n hecho pe- ue :a& veinticuatro horas. 
d-0-ones e medicamentos y desinfectan- ounta d" Sanidad. 
^ ina n.imldec DeticionarioR  e - Anoche se r e u n i ó La . i iu i i a p rov inc ia l 
de banidad, tí^épee a§ cuya rcuiuon sé 
nos í ach i t o la &igwiejiie nuia pjícipáa: 
^e e S i U ü i a n los meilios dé ayudar a los 
,lU,¡\ hagan, deben k is alcaldes ele los puit'.- Ayun iu ia i cnu»s en la opiat-nua y ^efetio-
" ' necesiten específicos lenviar a ÍWJ- l e i c^iancamente , en nombre ue da 
l<e,lliaban en í-us i^spectivos distritos. 
tl0i Vslé tenor nos dijo el *efior LaseaTia 
• ' . u oiejor atender la» peticione- (juu-
b , deben !-us alcaldes d  los pu-e-
^ 1  c -si ten eípecílieo» iar a u-ar leicg-iancamente, en no ure ue na 
estra ciu-d'-ul nn.-i p-.M-sijiia.. '.un .ibj.-U-. Junta n r o u n c i a l (!<• S a a m a u , c e r c a déí 
iiuf-̂  aquí mismo se pueda proveer de l iobierno el «envío ue recursos . 
L e d i / a i n ' U t o s , pno-U. que no es fácil. 
,0? 
i>e acuerda tranami-tir por n n i ü o del 
Sanidad a .¡'.1 g-di T i i a d - i ' r ¡nu-da dedleanse persu- senor in-^pecior provincia 
L̂ypnté a atender a las p " ! i •i.aies. la cxcelem.ifcimu r u p u i a c í 
-Ayer n í a ñ ' i n a a s í io hizo una O .'misión a ¡a (.onii^iuai pro.\ imual las peiioiones 
i*i '̂ vunt-aniieniu dt- RtM.H-ín, que H1 en- que en\ ian s"l ici iauuo socorros ios A y u n 
ni-ió eon ól para que ]e facilitase ?ilgu- .amiento^, p a r a que • l i a resuelva, en 'v is . 
. p^piv.-.íJi -"s quT- no encontraban en ta oe sus uecesdoauee. 
D I A R O L . I T I C O . LA G U E R < A E U R O REI A 
tros puntos adondie se ha. 
%¡rn dirigido te legrá t i camente . 
El señor La>erua, que ya .se h a b í a pues-
«HsaciabiC'n de vec¡»'Ca de San-
tanoer centra y. epictemia». 
Suma anterior, loo.zoo pese táe . 
. D o n Luie (Jniz Vínola, loo pesetas; don 
Gabriel Huiciooro, liH>; dona r ' i o r e m i n a 
(ja.icia de (ianuamo, irOt); oon Iféux Az-
pi l ícueta , aUO; clon Juan J. Ruano de la 
Sota, gUO; eenores Corcho Hijos, oOÜ; don 
¡K aica.u;j ue j . u t i unuKi^tt^uas hizo lo Eduardo de l iu ioobro , 100; don Jiueiaquio 
misino, p ivcen lándose en el liobierno e i . c ubero, óu; aou Aianuel Lasado, loü; uon 
vif v adquiriendo t a m b i é n n«.r mediación Ernesto Casnso, ¿00; señores- Fernandez 
^ Vi ñor LaseniM. algunos medi ,•ámenlos y (.uerrero, ifóU;'senora viuda e lujog de 
n .-esitaba nrg-ntemenie para a len . Ijarcio Cuevas. :JüU; don Vicente Quinta-
Jjr a lo> enf.-rin..s de su demarcac ión . na. Uní; don Agusun Camisón , 100; .seño 
Hablando el s eño r Las:*erna de lias in - ,a de iglesias, o; don Luis de la Revina, 
loO: don Eduardo Cedrón , 50; s e ñ o r oon-
tn de acuerdo con e! señor "Pérez del Mo-
envió a los comisionados a la dro^ 
Seíiín que po^ee di-l io señor , \- a l l í les 
a-j'itaron casi todos los medicamentos y 
¡Asinfeduntes qm' necesitaban. 
F' l lde d l'.nirambasaguf 
Piones que existen en loa pueblos do l a 
•provincia y -de ia ayuda que la D í p u t a -
M n provincial podía prestar a alguno 
a¿ ios Ayuntamientos donde es mayor el 
número dr atacados, nos dijo que hasta 
ftyer nada h a b í a hecho aquella ent idad: 
don de. de Siui M a r t i n de QuLnoga, 100: 
Emilio Talledo, 1.000. 
Total , 109.290 pesetas. 
Las suscripciones se reciben en loe es-
cr i tor io t de don Enrique Plasencia, don 
',";>,•,, que ayer por la m a ñ a n a le h a b í a v i - Isidoro del Campo y don Francisco Car-
atádo el presidente de la Comisión pro. cía. 
viii.-ial, dioiéndole que, aimque carece de , 
«andes recurso^, monetarios, ofrecían El s e ñ o r dooi Estanislao de Abarca ha 
25.000 pesetas pitra atender a los pueblos- puesto a disposic ión de la «Asociación de 
míe urgentemente necesitasen metá l ico . 
pua llegar m á s r á p i d a m e n t e a la fu ra . 
éjén de los atacados de gripe. 
También nos dijo el s eño r La-serna que 
médico' de R i v a m o n t á n al Monte, don 
Ramón Soorzano,-le h a b í a hecho consta.r 
(¡ii!- en vista dé las alarmantes noticias 
qn-} se h a b í a n .recibido de Cabáceno, en 
.uva Ayuntamiento, de 7.000 vecinos, 
existen m á s de 800 atacados y se prodí i -
pen unos 18 o ¿0 fallecimientos diarios, 
había—df. adiendo con e¡ inspector de Sa. 
vecinos» isu a u t o m ó v i l , que es tá prestan-
do m u y útiles servicios, y otros señorea 
s u s coches. 
Se ruega a cu^ntae p é i s o n a s puedan 
p r e s í a r a n l n m ó v i l e a o coches se dignen 
ofrecen.os cuanto antes para establecer 
que desde el primen momento en que •¡illi turnos de ser vicio a domicil io y a 'a casa 
«e presentó la epidemia, estaba atendien- Je enfermeras. 
.do a la curación de los enfermos. .Siendo grandes las necesidades de los 
jrminó el s e ñ o r Laserna d ic iéndonos pobres enfermos y de vsu^ familias, Ja' 
.lunta se ve en la necesidad de rogar al 
generoso vecindario, que l a ayude con 
•aiii i jaOcs de dinero, ropas y electos. 
E l trabajo de las enfermeras volunta 
rias es admirable y t ambién el de las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en el reparto de socorros 
iiidad. que se hallaba presente en aque- as í como e] de los jóvenes voluntar ios en 
él trabajo de o ñ e i n a y d e m á s servicos, y 
la Junta hace, un l lamamiento a cuantos 
personas deseen hacer estos servicios en 
favor de los pobres, que se dignen m a n . 
dar anotar sus nombres, ofrecimientos y 
s e ñ a s en el escritorio k\d presidente de 
la Asociación, don Enrique Plasencia. 
Un val ios ís imo y . generoso ofrecimiento 
L iba de recibir ia Junta, y se complace 
en hacerle púb l i co , para su sa t i s facc ión . 
Es que los s e ñ o r e s condes de San M a r t í n 
VALDALIGÁ.—Nueve casos, de c a r á c t e r de Qui^oga ponen o diiejpostición de Ua 
benigno. Junta cíe la «Asociociún de vecinos» su 
VAÍ.DEOLEA.—Existen actualmente 600 hermosa finca del pueblo de Cueto, con 
atacados; 30" graves y han sido dados de tocios sus locales y dependencias, para 
lo que la. Junta puedo, necesitar. 
L a gripe as inofensiva. 
l 'ara quien emplee nna o dos veces all 
d í a el pr imero y m á s eficaz an t i sép t i co ; 
e] oxigeno a base d-efl O X Y O L I N E , por 
H.•s momento^—citado para reunirse a la 
Junta de Sanidad, a las siete de la tarde, 
íll •ñl (¡obierilo civi l . 
De lo acordado en Cvsía r eun ión damos 
¡•uenta a nuestros lectores en lugar 
aparte. 
Dates de la provincia. 
VALDKRRADU—Dos defumdones. Sin 
.nuevas iio. asioñes. 
SAN M I C L E L 1)' AGI 'AYO.—Ocho a! 
las. Sigue mejorando la s i tuac ión . 
•alta láO. 
i: RASINKS.—Existen actualmente 250 ata 
ivulas. Han fallecido desde el pr in-¡pin de 
| epidemia. 22. 
C A R I E S . — R i M i c r a n peticii'.n des inf lé 
— ^ — ^ — ^ — — 
Se encarga de la caríera de Estado el marqués Husíría pide a Wilson que se concierte 
de fllhucemas. | con urgencia la paz. 
La di misión del señoi* Datoa-*En la Cámapa se discutirá hoy Lloyd George y Baifour han marchado a Fpanciai acompi-
la actitud de los nacionalistas vascos. nados de representantes del Ejército y de la Marina. 
En Gracia y Jutieia. E l conflicto minero de Asturias. 
MA1).RID,.28.—Esta m a ñ a n a , m u y tem !. E l seño r Llaneza ha conferenciado con 
prano, lacudió el s e ñ o r Maura al ministe el minis t ro de l a Gohernac ión . 
no de Gracia y Justicia, donde penmane Las impresiones oñeiades son optámis-
ció a lgún tiempo trabajando en el despa tas, c r eyéndose que se reso lve rá satisfac-
che de varios asuntos del mencionado de toriamente el coní l ic to minero de Astu-
partamento. rias. 
T a m b i é n recibió varias visitas. Una visita. 
E n Estado. I * Eü presidente del Senado, s e ñ o r Groi- g u í e n t e nota: 
E l s eño r Dato no acud ió esta, m a ñ a n a zard, ha visibado e6ta"-tarüe( af la* eeis, HÍ¿n c o n t e s t a c i ó n a la no ta d i r i g i d a el 
a uiinistenio de Estado. a l minis t ro ue l a Gobernac ión . 18 de octubre por el «efior presidente W i l -
Mn en lugar, el subsecretario recibió la E n Gcbernauión. 
visita del encargado de Negocios-de F r a n . E l Bub&ecretario de la Gobernac ión , a l 
cia, con el CUKI  estuvo conversando largo recibir esta noche a los periodistas, jes 
rato. ha entregado los telegramas oficiales si-
La «Gaceta». guien tes: 
J'ublica uaia disposición autorizando al De J a é n . — S e han declarado en huelga honor de declarar que da a p r o h a c i ó n , no 
director de !a. Deudo, para •establecen con numerosos mineros de las minas « S a n t a sólo a las m á n i f e s t a c i o n e s anteriores del 
una Gasa de Londres ¡a confección y en_ Cruz», «La Unión» y « S a n t a M a r í a » . e ñ o r presidente, sino t a m b i é n a las ideas 
trega de 67.750 t í tu los de la Deuda amor- De Huelva.—Dicen dé Nerva que l a expifesadas en su u l t i m a nota respecto 
tizable- al - i por 100, de 1900. Asamblea de mineros ha rechazado las de los derechos de los pueblos de Aust r ia 
Para f i j a r una pedición. concesiones de l a C o m p a ñ í a , ' a có rdan ' ao H u n g r í a , y pr incipalmente a los de los 
NUEVA NOTA OE A U S T R I A 
P A R I S , 26. — E l conde de Anicu^dy , 
nuevo min is t ro de Negocios extianjeros 
de tAustr ia-Hungria , ha encargado ayer, 
27 de octubre, a l min is t ro de Aust r ia 
H u n g r í a en Eetocolmo que ruegue a l Go 
bienio Reaj. sueco que t ransmi ta a l de 
los Estados Unidos de A m é r i c a la st-
son a l Gobierno austrohungaro, y con 
arregilo a la decis ión de] e e ü o r presidente 
de discutir por separado con Aust r ia H u n 
g i i a las. eondieionea de armis t ic io y de 
paz, el Gonierno austrohungaro 'tiene el 
mi 
La decisión del s e ñ o r Dato, de interve- i ' ^ p e r las relaciones y q u é intervenga cliecq.eslavos y ios yugocslavo.s 
ir en el debate polí t ico planteado con un delegado del Gobierno antes de i r a Puesto que el .pueblo de Aus t r i a H u n -
mjotivo de la cues t ión internacionai, obe. Ja huelga. • g r í a ha aceptado las con'aiciones, de las 
dece a creer necesario f i jar la posición del La interpelación del señor Pradera. I cuales "•l s eñor presidente ha hecho de, 
I a ü i d b conservador ante log problemas <<E1 Gorreo Españo l» , en su n ú m e r o de pender la aper tura de negociaoiones para, 
iuterior-'s e internacionales, después de esta noche., dice: el armist icio y la paz, el Gobierno austro-
háberTo hecho los s e ñ o r e s Maura , conde " M a ñ a n a e x p l a n a r á una in t e rpe l ac ión h ú n g a r o estima de necesidad que comien 
de Romanones, G a r c í a Prieto Cambó v en e|i Congreso nuestro querido corre lL cen las negociaciones. 
Alba, quei nte.gi-an las fuerzas m o n á r o u i - g ionar io y elocuente orador don Víctor I E l Gobierno a u s t r o h ú n g a r o declara, en 
as. ^ Pradera. consecuencia, que es tá dispuesto, sin es. 
Es posible que en l a misma sesión en Lc>s diputados nacionalistas de Vizca perar aj resultado que puedan tener 
que 1 oble el minis t ro de Estado lo hasa <J<HI :next-usable indignidad, se han otras negociaciones, a ent rar en discus ión 
t a m b i é n el m a r q u é s de Alhucemas dirigiido a Mr. Walson. solicitando h i p ó pa ra concertar i a paz ente AuSir ia -Hun 
E l oriterio de] jefe del partido conser- eritamente su apoyo para unas absurdas g r í a y sus adversarios, y un armist icio 
vador es q ú e , sea cualquiera la solución reivindicaciones de independencia r e ñ í - en todos los frentes de Austr ia H u n g r í a , 
qué se pnoponga. no h a b r á necesidad de <laíl <x>n la his tor ia y con ja reaJidad de l y ruega a l s e ñ o r presidente Walson que 
nuevas Cortes n i de reforma constitu- momento, y esto no p o d í a pasar sin la do- , tenga a hien tomar las medidas prepara-
SüA N C E S.—Das defunc ión . - . 
SOBA.—Ocho casos grave-.. Existen ac 
tolmenl • 139 atacados. 
LAHEDO.—Hay artuaimento 800 a t a c a 
i«doí; y se pid a i con urgencia un practi 
cante v medicamentos. 
SAN VICENTE DE LA R A R y i E R A . -
Dos altas. Mejora la s i tuac ión . 
VAL DE SAN VICENTE.—Si tuac ión s 
Bftclonaria. 
SAN ROQrK._Hay en la actualidail (¡0 
atacados, y se piden medicamentos y d 
sníecUintes. 
ARREDONDO. Cuatro invasioiM's de 
'i . t i ter benigno y una defunción . 
AMiU'ERO.—Quince casos ben'gnos: 
'los ílefunciones y 20 altos. 
i'OLA NCO.—Pid en m ed i c o me n tos 
VOTO.—Sesenta y seis casos; benignos; 
inhalaciones, en el • gabinete curat ivo, 
Burgos, n ú m e r o -48, o bien' en batotes a 
ilmnicil io. 
E n el día de ayer. 
Se regis traron 68 nuevas invasiones, 
en t ré ellas cinco de c a r á c t e r grave. 
Las defunciones se elevaron a 27. 
Los enfermos dados de alta alcanzaron 
la c i f ra de 35. Veintisiete en los domici-
lios, seis en el pahe l lón de infecciosos de 
M 1 1 .no y dos en el de Cajo. 
Sección municipaj de Obras 
sanitarias. 
La Sección municipaJ: de Obras sanita-
rias, con facultades ejecutivas delegadas 
por la Alcaidía , excita el celo de los. p m . 
p ie ía r ios para que, con l a mayor rapi-
dez, procedan a instaJar el agua y cister-
nas en todas Jas viviendas que carezcan 
cional. 
L a taita de tranfjpcirtvs. 
E l diputado socialista señor Largo Ca 
ballero, ha visitado a l ministro de Abas 
lecimientios, presidiendo une Comisión de 
obreros de Puertollano. 
Rogaron al minis t ro que intensifique lo9 
tran)?.poites de c a r b ó n • n Puertollano pues 
se necesitan 200 vagones diarios y estos 
han sido utilizadog por la C o m p a ñ í a del 
ferrocarri l para el transporte, de c a r b ó n 
paja su uso part icular desde Huelva. 
Cuando e^te tráfico termine, se destina 
can a Pm'rtollano dichos vagones, pero 
no se c o n s e g u i r á descónges t ionar la euen 
ca de Asturias, para Lo cual se r í an preci 
sos de 350 a íOO vagones diarios. . 
E l ministro p romet ió estudiar el asunto 
y atenderlos en lo posib'e. 
T a m b i é n hizo saber l a comisión a l se 
ño r Ventosa que se carece del tonelaje ne 
cetario para transportar cebolla-desde I / i 
C o r u ñ a a -Bilbao. 
Los comisionados rogaron a l ministno 
que destine el mayor n ú m e r o de barcos o, 
esté tráfico pues -en la C o r u ñ a hay tres 
cientos ochenta m i l kilos de cebolla que 
se teme llegue a perderse ñor no poder em 
barcaria. 
El s eñq r Ventosa p romet ió t ambién ocu 
parse de este asunto. 
E l miniar o oe Eátado ha dimitido 
M a ñ a n a p u b l i c a r á la «Gaceta» los de-
cretos admitiendo a l s e ñ o r Dato la di -
mis ión y encargando interinamente de 
la cartera de Estado al m a r q u é s de A l h u . 
ce mas. 
Parece que Ha d imis ión del minis t ro de 
Estado obedece sólo a su delicado estado 
de «alud. 
L a cuestión táel nacionalismo vasco. 
Ej diputado s e ñ o r Pradera Se propo 
n e d i r i g i r m a ñ a n a , en el Congreso, una 
pregunta a l Gobierno acerca de ila act i 
tud de los representantes en Cortes vas-
cos, que se han d i r ig ido a l preaidente 
Wilson para buscar p ro tecc ión a sus as-
i -' r 1 cienes nacionalistas. 
Desea entablar una idiscusión sobre es-
te asunto y para ello, teuiiendo que i n 
cumentada y e n é r g i c a protesta del gran 
vasco, «y, por tanto, español ferviente», 
que ostenta la r ep re sen t ac ión de ]a pro-
vincia de Navarra , 
Don Víctor Pradera p l a n t e a r á esta 
cuest ión ' ide enorme, i n t e r é s pol í t ico y pa 
triót eo, y si la exitensión del debate, en 
suma, le da fa--ilidades para exponer su 
pení-aimiento, e n l a z a r á esta tíuesitión |el 
seño r Pradera con i a a p r e c i a c i ó n que le 
merecen las cuestion-c-i que actualmente 
se discuten y las afirmaciones sentadas 
eii su d i s c u t o por el s e ñ o r Cambó.» 
Alhucemas se resiste. 
Esta noche han conferenciado extensa 
mente los s e ñ o r e s M a u r a y m a r q u é s de 
Alhucemas. 
Este se res i s t í a a aceptar la cartera de 
Estado, pero ante los requerimientos del 
presidente y la cons ide rac ión de que ha 
de ser por pocos d í a s y sólo mientras se 
repone el señor Dato, aceptó . 
Una r e u n i ó n . 
M A D R I D , 28.—Esta tarde, a Lofi seis, se 
ha reunido el Consejo de Sanidad, presi-
dido por el min is t ro de l a Gobernac ión . 
Noticié9 oficiales. 
M A D R I D , 28.—En el minis ter io de la 
Gobernac ión h a n facili tado los telegrama*' 
siguientes, relacionados con la epidemia 
reinante. 
CUENCA.—La epidemia tiende a decre 
cér, sobre todo en I 0 9 pueblos, donde p r l 
mc'i«o se presen tó . 
Hoy hay siete nuevos pueblos invadidos 
con lo que hace un to ta l de 22. 
HLESCA.—La epidemia tiende a decre 
eei'. 
SEVILLA.—En Constantlna adquiere La 
midemia gran d ' fus ión. 
i M i RCIA.—Por acuerdo de la Junta de 
Sanidad, ha sido autorizada la apertuna 
de Ips teatros. 
por la npehe faci l i taron los nuevos te-
legramas siguientts: 
De Córdoba .—En R e n a l c á z a r hay 2.000 
casos benignos. 
De Soria.—Decrece la ' ep idemia , 
i Dé Jaén.—«Se han presentado nuevos 
casos en B a e í a . 
De Sevilla.—En Guadaleasar hay 900 
tervenir en el d á b a l e sobre el proyecto de atacados 
L e í ? r i Í ^ l A u ' d i c i ^ e ! y reco&e.r datos ' De C u e n c a . - I ^ epidemia decrece. 
De Badajoz.—El n ú m e r o de atacados 
aumenta en Zafra. 
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OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Ma irazo de 4 a 5. 
Notas necrológicas. 
^ definiciones y 27 altas. Piden quinina, de tan indispensables elementos.de l ü g i e -
«ÜENTE.—Tres casos gravea y una de ne; a que pinten, empapelen o, cuando 
menos, bianqueen las nabitaciones, esca-
leras y portales que lo requieran por su 
ranclón. Existen actualmente 120 ataca-
kjs y se piden desinfectantes. 
RAMALES.—Cuarenta.y tres casos be-
.'"RiUtó, U gralves, cintco defuncioiues v 
^ alias. 
TI DANCA.—Treinta casos benignos v 
lUjiliu defunciones. 
flideii médicos y desinfectantes. 
e-tadn de suciedad o deterioro, y, final-
mente, a que piongan luces en todos los 
portales. 
Aunque todas estas reformas e s t á n y á 
immdadas por las Ordenanzas municipa-
e-, y diferentes bandos, vencidos los P^a-
••-d'i)/, DE LLOREDO.—Decrece la epi- zos pera imponer multas a los morosos, 
..ly1: . y facultada esta Comisión para hacer las 
| , ERO.—Cinco casos benignos y obras administrativamente a costa de ¿os 
i)VÍ;l,aS- dueños , e« de creer que, atendiendo a Jas 
;aso grave y tres 
ARCENA DE CICERO.—Diez casos be 
Wgnos y una defunción. 
, ' -NARRUBIA.—Un c  
^melones. 
fe}'SND0-—Tres casos benignos. 
RITI TÜ,,ÜS—Situación estacionaria. 
J'.IUJBA.—Cuanenta casos benignos, 
í 'ieran petición de desinfectantes. 
/^ACIONES. Quince casos benignos, 
• ^Jfaves y dos defunciones.. 
Actuiahnento 
presentes circunstancias, hagan los in te-
resados las indicadas reformas, sin m á s 
recordatorios; pero esta Sección advierte 
que en m u y breve plazo p r o c e d e r á a ins-
peccionar todas las viviendas, y piensa 
emplear la mayor e n e r g í a con aquellos 
propietarios que, o lv idándose de sus de-
beres, no hayan ya emprendido las refor-
ma-, indica das. 
Pidiendo automóv«fes-
L a Junta munic ipa l de Sanidad va a 
adoptar otras mal inas muy importantes 
para oml ia l i r la actual epidemia. 
Hoy se r o u n i r á n los eeñore.s quo com-
poné-ñ dicha Junta y ae d i r i g i r á n . a v i s i -
tar a algunos seño re s part iculares que 
este debate, p e d i r á que se le reserve la 
palabra en la in t e rpe l ac ión del s e ñ o r Ro . 
meo. 
Si eso no puede sor, e x p l a n a r á una in-
terpeilación por .separado. 
El perióciieo «La Acción, ocupándose 
de esta cues t ión , dice: 
«Los checoeslovesnos de Vizcaya, siem-
pre no han do ser eslovacos, se han d i r i 
gido al presidente Wilson inv i t ándo le a 
que arregle el prohlema de su naciona 
l idad, oprirniiida desde hace ochenta y sie-
te a ñ o s , por esta infame E s p a ñ a . » " 
«El Pa í s» , que no. puede ser pe r iód ico 
Sospechoso, haciendo uso del calificativo ; 
de católico de los bizcaltarras, aplica el A Jas diez de la m a ñ a n a de ayer y en 
3'iguiente cáus t ico a ios nacionalistas vas- c o n t r á n d o s e ei templo atestado de fieles, 
eos: , tuvieron lugar en j a iglesia par roquia l 
«La felicitación a un hereje, presidente del pueblo de L u g a r de Monte, solemnes 
de una Repúb l i ca l iberal d e m ó c r a t a , bo- honras fúnebres en sufragio del a lma de 
r r a el apelativo de .latituduasismo y con la. respetable y bondadosa s e ñ o r a d o ñ a 
sidera como no pecado el liberalismo. O Vicenta Gut i é r rez , v iuda de T e m i ñ o . 
es que no saben lo que dicen o mienten Con ocas ión de estos funeraile», p u s i é -
como el «maque'to» Wilson.» ronse una vez m á s de manifiesto li>s mu-
Saltando por encima de esta cond ic ión d ios c a r i ñ o s con que contaban la difunta 
—dice «La Acción»—debe arreglarse de y su apreciabie famil ia , 
una vez eso de ¡a nacionalidad, v i zca ína . A i supl icar a nuestros lectores un pia-
Bon una condic ión con la de que algu- doso recuerdo por la muerta, reiteramos 
nos de los firmantes devuelvan el dinero Ja expres ión de nuestro sentimiento a to 
que h a i i acaparado durante l a guerra a dos cuantos la l lo ran y m u y especialmen-
te a -la dis t inguida s e ñ o r a d o ñ a Ascens ión 
Quinltana, con .qu i en aquella p a s ó toda 
su vida. 
torias para las conversac iones .» 
P A R T E I N G L E S D E AVIACION 
LONDRES, 28 (Oficial).—Nuestros pi lo-
tos bombardearon durante l a noche el ae* 
rodromo de Frereats, arrojando gnan can-
tidad de proyectiles. 
Se ' han observado buenos blanco», que 
cauftaron grande^ daños . 
Nuestros aparatos regresaron indemnes 
a sus hangares. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES, 28 (Oficial).—El enemigo 
¡anzó esta m a ñ a n a un ataque, precedido 
de g ran bombardeo contra nuestras l íneas 
do Englesentanne, siendo rechazado con 
grandes pé rd idas . 
E l enemigo ha dejado en nuestro poder 
muchos cadáve re s . 
Arrojamos a l enemigo a nuevas posicio-
nes cerca de Artres . 
Durante estas accione^ el enemigo ha 
tomado fuertes posiciones, donde se re-
s' te. 
E l enemigo a t acó nuestras posiciones de 
Lequenay. 
E! ataque, que fué un completo fracatso 
para las tropas alemanas, fué recliazado 
oon sangrientas p é r d i a s por nue t ra infan-
t e r í a y ametralladoras. 
P A R T E F R A N G E DE F L A N D E S 
LONDRES, 28 (Oficial).—Las tropas 
francesas se han apoderado de la's granjas 
enemigas del Este de Deyutre. 
Nada que s e ñ a l a r en el frente i tal iano. 
P A R T E O F I C I A L S E R V I O 
PARIS, 28 (Oficial).—Entre e l Oise y el 
Se r r é , nuestros elementos en estrecho con 
tacto con las retaguardia^ enemigas, s i 
guen progresando. 
Durante ¡a noche hemos ocupado la 
granja de Onotte ai Oeste .de Guise, llegan 
do a las c e r c a n í a s occidentales de La He 
nésy Vieravil le y Uevando nuestras l íneas 
a L0/3 linderos Oeste de Ba.rigny Bois. 
En el frente del S e r r é nos hemos apode 
rado' de l a cota 123 y las al turas Norte de 
Creey. 
M á s a l Este hemos puesto pie en las t r i n 
olieras enemigas a l Noreste Eroidemont 
y Vohart i l le y nos hemos sostenido en 
ellas, a pesar de los repetido® contraaia^ 
ques enemigos. 
Cogimos prisioneros. 
A l Este de Rethel, las unidades america 
ñ a s han verificado con éxito bri l lantes 
opemeiones locales en las cuaks progresa 
ron t m k i lóme t ro de profundidad en la re-
g ión de la gran ja d . Forest. 
A l Este de At t i gny , cogimos 172 prisio 
ñ e r o s , de ellos cuatro oficiales. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N 28.— (Oficia).—Frente occid n 
tal.—Grupo "de ejérci to del p r ínc ipe here 
dero Ruprech.—No hubo combates de i m 
por t año la . 
A l Suroeste de Beyntre, Este de Asegheu 
y Sur del Escalda, hemoi rechazado a tu 
quies del enemigo. . — 
A l l impia r nidos ingleses, cerca de Ta-
ñ í a i s y Engle Fontaine, cogimos pris io 
ñe ros . 
iGmpo de e jé rc i to del pr ínc ipe heredero 
a l e m á n . Se malograron varios intentos 
del enemigo de querer pasar el canal del 
Oise cerca de Tudigny. 
Entre el Oise y el Se r r é retiramos la no 
che anterior nuestras tropas situadas en 
el arco saliente entre Or igny y l a Feste, 
una l ínea situada a l Oeste de Quire, a! 
Este de Crecy y ori l las del Se r ré . 
E l enemigo a t a c ó ayer nuestras l íneas 
del Sur le Guise. ' z 
Le rechazamos con p é r d i d a de gran n ú 
mero de tankes. 
En- el sector de Coucher se malograron _ 
muy temprano ataques dados por los fran I 
p a ñ a d o s de oficiales del Ejérc i to y la Ma-
r ina . 
La|a oondiciones cáe| armiatieio de loa 
aliados. 
LONDRES.—La Agencia Reuter dice 
saber que la. Entente UQ h a r á púb l i cas sus 
condiciones de armisticio mientras Ale-
man ia no haya contestado a l a ú l t i m a no-
ta de Wilson. 
L a despedida de Ludendort. 
COPENHAGUE.—El general Ludendorf 
ha vuelto a l Cuartel general, para despe-
dirse del Kaiser y del alto mando. 
Se cree que s e r á sustituido por el gene^-
r a i Groener. 
L a significación de un viaje. 
WASHINGTON.—La marcha del coro-
nel House a P a r í s , llevando l a represen-
tac ión del presidente Wilson , antes del en-
vío de la nota a Alemania, denota que 
Wilson obraba de acuerdo con los aliados 
y que.la decisión de t ransmi t i r a éptos la 
nota de Alemania fué tomada, antes de que 
llegara dicha nota. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
En el Oise se ha librado encarnizado 
combate «n el frente de Ber l i . " 
A l Sur, hemos a.vanzado nuestra l inea 
hasta las ori l las del Oise. 
Hemo^ progresado a l Noroeste de Bois 
Parny. 
Entre el Oise y el S e r r é estamos «8 con-
tacto con las nuevas l íneas a l e m a i r á s . 
A l OesAe de Le Catean hemos avanzado 
hasta el N o r t í de B'erli. 
Nada que s e ñ a l a r en el,resto del frente. 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
En el frente de Verdun, fuego de a r t i l l e -
ría en ambas oriUas del Mosa. 
Ataques del enemigo contra el bosque 
de Bellen, fueron ^rechazados. 
En ej Woewre hemos realizado i n c u r 
« iones en la l ínea enemiga, cogiendo p r i -
sioneros. 
A pesar de las malas condicionee at-
mosfé r i cas , nuestros aviadores se han 
mostrado activos en el frente del p r i m e r 
e jé rc i to , derr ibando tres aparatos y un 
globo cautivo, enemigos. 
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fefNrRAMiBASAGUAS. m k n 136 atacados. 
n i ' ^ ' - A N E S . — D i e z y nueve casos be 
1 'PV •U,atl'0 g ^ e s y siete altas, 
fimoi ~r*>CP' ^sos" benignos y dos do 
liPriop So í>i,ltín desinfoctantes. 
o . 'NV^ERIAS.—Situación estacionariai' » — — *r . - - -a— 
, A-N1')NA.—Cuatro casos-benignos y c in poseen a u t o m ó v i l e s o* motocicletas pa ra 
' ',;,. 't^. La epidemia tiende a decrecer. que ios cedan, no pa ra t ranspor tar a los 
fvBYO.—seis casos benignos y dos enfermos, como algunos creen, sino pa 
costo de nuestros e s tómagos . 
Lac escuelas navarras. 
Una Comis ión, presidida por ei s e ñ o r 
Pradera, y cumpuesta por loe-diputados 
a Cortes de la provincia de Navarra , ha 
v isitado aj minis t ro de Gracia y Justicia, , 
señor Maura , para solici tar que los maesl joven idon Eduardo d e j a ^ o v a m ^ o n 
tros de aquella provincia sean i n c l u i o s dejando, a sil numerosas y , d ^ u g u b d a 
en los presupuestos del Estado. 
E l Sindicato Católico minero. • do- ^ y a o ñ a I n é s ; ^ cem0 a sus ü e . j R ^ c ^ d ; Rmf 
Tamibién ha visitado al s e ñ o r M a u r a famil ' iare« a c o m p a ñ a m o s en el i n - ' 
Notas del Municipio 
L a cuestión del pan-
La Comisión de Subsistencias del A y u n -
tamiento ha citado para hoy, en el des-
pacho de la Alcald ía , a l gremio de pana-
deros, con propós i to de t ra tar del peso y 
precio a que ha de ser vendido el pan en 
Santander. 
E l abastecimiento de leche a 
Santander-
La fábr ica de La Penil la h a aumentado 
hasta 1.700 l i t ros diarios los .1.500 que re-
m i t í a a esta ciudad para ser xpendidose 
a i precio de tasa. 
Don Luis Gut ié r rez , de Mogro, ha ofre-
cido igualmente al Ayuntamiento enviar 
180 li tros todos los d í a s . 
Y el director de las Indust r ias Láctea», 
de Torrelavega, de 200 litro» que le sumi-
nis t ra la Granja Poch, ha ofrecido al a l -
calde aocidental 100 diarios, m a n i f e s t á n -
dole que en caso precisa puede cederle 
los -200. 
El señor Jado ha contestado a dicho 
s e ñ o r a g r a d e c i é n d o l e í n t i m a m e n t e su be-
néfico ofrecimiento y acep tándo le en su 
total idad, por exigirlo a s í las necesidades 
del momento en *esta ciudad. 
E | Sanatorio marít imo de Pe-
dresa. 
El alcaide accidental se di r ig ió ayer te-
a'gia ticamente ' a los representantes en 
Corles de la provincia, enca rec iéndo las 
apoyen ante el Gobierno la petición hecha 
por el Municipio santanderino del Sana-
tor io m a r í t i m o de Pedrosa, con propós i to 
de dedicarle a la hosp i ta l i zac ión y. aisla-
miento de .ios enfermos de la gripe. 
E n Puertochioo. 
Desde hoy, y por cuenta exclusiva de 
La Municipal idad, se es tab lece rá en el 
mercadillo de Bonifaz un puesto de leche; 
para poder proveer de tan necesario a r -
tículo, a l precio s eña l ado por el A y u n t a -
mientio, a los numerosos vecinos de aque-
lla parle de la. población. 
Digno de .AiabanzaB. 
E n la m a ñ a n a de ayer vis i taron en su 
despecho oficial a l s e ñ o r Jado unos cuan^ 
tos señores pertefTecientea a La disuelta 
Sociedad «Amigos del sexto distr i to», ha -
ciéndole entrega de 1.446,80 pesetas, par* 
que se dis t r ibuyan entre los m á s necesita-
dos a consecuencia de la epidemia de la 
gripe en el sexto distr i to. 
E l s eño r Jado env'o la suma recibida a 
engrosar la obtenida por l a ' susc r ipc ión 
« P r o higiene», agradeciendo, en nombre 
de la Corporac ión munic ipa l y del vecin-
dario santanderino, ' los generoso^ senti-
mientos de losj ieñorers donantes. 
L a delegación diel €lBñor Méwdez-
El concejal s e ñ o r Méndez, haciendo uso 
de las atribuciones que la Alca ld ía le t ie-
ne otorgadas, con t inuó ayer su labor de 
pa-ohibir que por conicepto alguno sean 
expendidos en los mercados públ icos hue-
vos a mayor precio que el s e ñ a l a d o por 
el Municipio. 
- Se incau tó de cincuenta y .tantas doce-En el pueblo de Santa M a r í a de Ca- pnt'rA F r o i l e m n d v P i r r é o o n t 
yon. e n t r e g ó ayer su a lma ej S e ñ o r el c 6 ^ e Í l r Z r ^ que se vendieron poco d e s p u é s en el A l Oeste del Aisne hubo ayer ú n i c a m e n -
te combatas locales. 
Rechazamos ataques del enemigo, d i r i 
Mercado del Este a 3,50 pesetas docena, 
s i rv i éndose media solamente a cada per-
sona. 
A I013 méd icos . 
El alcalde accidental, de acuerdo con 
1 r 1 H T7n "nq 1,1 J u n í a mun ic ipa l de Sanidad, c u r s ó 
una Comis ión dej Sindicato Catól ico m i - ¡ ^ ú s o dtMor qüe"su f r¿ i i en estos momen- ^ [ ^ ^ f e T M o ^ T c h a ^ m ^ s ataques «Y** una car ta a los m é d i c o s que im tie 
fi ^dn i gitios contna nuestros contingentas esca 
inaao, 1 li0naci0s en l a ̂ ñ ] ] ^ sur del A:isne al Sur 
AUM,̂ ' desinfectantes. 
NUERO.—Hay en La actualidad 200 
AS'TU T 21 graves y una defunción. 
cr6cer ^ 0 tendencia a do 
jotAflCE.íA DE P I E DE CONCHA.—Me 
s^'a s i tuación. - -
m i - LICES DK BUELNA.—Siete a V.^nignos. 
m¡¡¿ CORHALES.-Cuarento 
Mru Í defunciones y tros a l l 
a;!;1, - ^ I X L - I i a y en 1¿ actualic 




Se piden medicamentos. 
''•NMFrTTnÍntG c,a&ü<s benignos y 25 altas 
^ f^ilecid-• ?"ez • ca6'(>9 ^"^g1108^ e"1' 
?^tacados. 
I o ¿ P E R R E D I B L E . Dos fallecidos. 
>4cte.v w • 43 'Pueblos, 370 caso& de oa-
Ues v 17*111?110 > 36 graves; 36 defunclo 
J 17t> altas. 
ra-conducir a loa m é d i c o s a visitar en sus 
domicilios o los infectados. 
Para dar ejemplo, han acordado dos 
concejales empezar por las cafia© de sus 
c o m p a ñ e r o s de C o r p o r a c i ó n que posean 
dichos coch & 
L a Corporac ión se e n c a r g a r á de sufra 
gar los gastos de comhustible. 
Igualmente hoy la Junta mun ic ipa l de 
Sanidad, a c o m p a ñ a d a por var ios obre-
ros munácipades , s e g u i r á fumigando ca-
fés, ta he mas. Círculos , p r e n d e r í a s , ca -̂
sas de dionnir. etc., etc. 
Las prender i 4a. 
La Comisión munic ipa l de Sanidad pro-
nero. ^ s 
A c o m p a ñ a b a n a loa comisionados eil .' * # » 
presidente, óeño'r Romil lo , y el secretario; o t r a v íc t ima m á s de la t ra idora opide-
ilon Vicente Madera. , n i i a gripe l ia sido el conocido joven 
Solioitarofu del s e ñ o r M a u r a que re - <\QN Manuel Pérez Mol in i l lo , cuya muer . 
i ^ Z ™ ^ n d ^ ' fe^ f d l ^ » n 1 . ? ± f ' < l « u a r d l a , . con é x i t o ' pa ra nuestras 
nen Sociedades y no pertenecen a la Beño 
fleencia munic ipa l , r o g á n d o l e s que cedan 
listas mineros asturianos y el Sindicato donde su apreciable fami l ia goza de gran 
Catól ico. des amistades. 
Se refiere este pleito a la r e c l a m a c i ó n A 6Us padres, don Alberto (dej Comer 
de beneficios acordada p o r el Sindicato ci0 ^ ia localidad) y idoña Saturnina; 
O t ó l i c o y quo l a C o m p a ñ í a ¡tiene en es- hermanos- y d e m á s deudos llevamos eil 
de los americanos.en el bosque de Couse 
rnn^e y bosque de Ormond. cad ym) determiriadaTs horas déi d í a pa-
G o n t i u ú a n seguir plan pi-econcebido r a d ^ n ^ r i a s ' a asistir gratuitamente a 
nuestros niovmH?ntos jnlciados lo6 enfermos pobres. 
A l Sur de Budn i< y ^ « P O ^ ^ ^ a t e a m e ruegot(lue a l06 módicos se hace, 
seguramente t e n d r á excelente acpgida 
\R0. 
ÍE 
-nios y o altas. Actualmente hay ' Mdió aVe'r'a ía"íeslnfe 
d e r í a s . ' . 
Formaban dicha Comisión ilos conceja 
les s e ñ o r e s Cut ié r re / . Mier, Rniz. Rosales, 
Laroefa, Castillo, y Torre. 
Estos s e ñ o r e s recorrieron las calles de 
Hefe^,, servicio facultativo- don Francisco de Quevedo Cubo, Rcme-
«ió ayer u i 8110110 oficioso que apare- dros y Puerta l a Sierra, donde la© pren-
servicio médico , se d e r í a s hállanst1- instaladas, y d.íspués le 
" wér^ara ^ y 0 1 " claridad del públ i - inv i t a r a sus dunios a »alir, dejiaron que-
° ' Iftl'al. que dicho servicio e« para m á n d o s e gran cant idad de azufre, que 





Por esiíar acatarrado no ha salido hoy 
de su domicii io el presidente del Congre 
so, señor Vi lia nueva. 
El proyectoi ÜVÍ reformas judiciales. 
M a ñ a n a c o m e n z a r á én el Congreso e l 
(Idebate sobre el proyecto de reformas j u -
diciales. ' -
Se. d i s c u t i r á en p r i m e r t é r m i n o el vóto 
par t icular del coude de Sauta Engracia, 
que pide sea retirado ej dictamen. 
Si es desechado éste se d i s c u t i r á el del 
s e ñ o r Pradera, que és un anteproyecto 
completo. 
S; ha comprobado que ha sido presen-
tado otro voto par t icu la r por el s e ñ o r A l 
vare/. Valdéa. 
Entre los votos part iculares y las en-
nn •ndas'de inipoita- 'hia presentad a* Pu-
nían oatoroe 
testimonio oe nuestro m á s Mentido p é -
same. 
v v v w \ A A / v v v v v v \ v \ v v v \ a v v v v v v w 
Gran Casino 
H O Y martes, a las cuatro y me-
dia de la t a r d e . - C O N C I E R T O DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis y media a nueve y media.— 
T H E - DÁNSANT.—ORQUESTA TZ1-
GANE. 
t ropas 
E n ambos lados del Morava hubo muy 
poco contacto de combate con el ene-
migo. 
Submarinos cotí» bandera blanca-
LONDRES.—Noticias de Copenhague di 
por parte de todos los señores- méd icos , 
los que seguroíi estamos que una vez m á s 
d e m o s t r a r á n sus nobles y humani ta r ios 
sentimientos, accediendo a l ruego del se-
ñoj* alcalde accidental pa i^ . lograr a s í 
que n i n g ú n ehfermo pobre carezca de la 
I cen que. frente a la costa noruega han par necesaria asistencia facultativa. 
! sado navegando sobre la superficie, con 
bandera blanca, varios ubmarinos. 
La 'prensa inglesa, ocupándose de esta 
' noticia, dice que-Alemania debe declarar 
sin rodeos si quiere la paz. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
No ha habido grandes combates. 
A l Sur del Escalda, en el canal del 
Oisé y en el sector de Souchez fracasaron 
Vitos ataques parciales del enemigo. 
L a crigijl a u s t r o h ú n g a r a . 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort-i Mar t i l lo , 5. 
Se amplia una pens ión para s e ñ o r a •> 
«e ño ritas. 
Casa, de oampo para excursiones esco 
lares y juegos. 
Cnohp pare «I servicio ue' nen^h.ii 
V W W W - W W W W W W V ^ / X ' V W W W l . ' W W W V V W W V W V V V l 
Jarabe ROTHUAR 
Cura la TOS y ia GRIP E 
V I EN A E l Emperador ha aceptado la V V \ . V V V ^ ^ V V V V V V ^ ' » A A ^ ^ A A ^ ^ ^ ^ \ ^ X \ A A ^ A ^ A A A A ^ V V « ^ A 
dimis ión del Gabinete Heussaraeck, n o m - ' 
brando presidente del Consejo de ministros 
a u s t r o h ú n g o a i consejero imper ia l I>an-
marek. 
A Francia . 
IGNORES.—Mr. Lloy George y m i s t e f 
Ralfmir han raarchado a Francia, acom- y pred i spos ic ión n miamos. 
T E M P O R A D A D E OTOÑO 
Balneario de Liérganes 
No hay aguus de mayor eficac'a que 
estas para la c u r a c i ó n de los catarrea de 
la laringe, nariz, bronquios y p u l m ó n 
ELL. R U E I B L O O Á I N T A B R O 
k A ^ ^ V M A A ^ A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ ^ * W V W W V \ W \ - V V W \ \ s \ \\\\W\ \ 'vvvt \ \ \ V \ V W W W V W V VvVWvVvVVVvViVV^*VVX^VtVVVVVVVVWVVVVVVVVVV-\ V V \ ^ A A A ^ i A A A ^ a A A ^ ^ \ \ ^ W i ^ ^ ^ A V V V V A ^ V V V V V V ^ W W ^ V W W V V W W W V W V W W V V W V V ^ W W V ^ V W W W W » w v w w w 
registradas. 
vvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtx^v^^ 
Para pedidos: Ladislao Moren0 
Ooncorclia ipxxnx, T - Telefono. 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L10S, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T 0 -
DAS LAS NOVEDADES 
EL-LISSON : O. RO-
B E R T S : D O R -
IVIEUIL : M E Y E - R 
Blanca, núm. 11 
De Puente Viesgo. 
A la mZnw*i& d© un gran ami-
go, que la muerte se llevó. 
Angel Pardo, «1 excelente amigo, dé 
guien tantas veces hemos. Iviblado en ee-
taei misinas c r ó n i c a s , ha muerto'. E l amor 
a sus semejantes, el noble y digno a f á n 
de ejercer su sagrado minister io ee lio ha 
llevado. Por esi^ su muerte tiene una 
cierta aureola de h e r o í s m o , poco frecuen 
te ya, y por lo mismo m á s enaJtecedora. 
Que nada hay tan grande c-omo- esta a h 
n e g a c i ó n santa del que pierde su vida por 
salvar las de los d e m á s . 
A ú n d e s p u é s de haber pasado ya unos 
d í a s , no podemos resignarnos a la pérd i -
da de este buen amigo. Nos resistimos a 
creer ]a triste ver'dad. Todav ía nos pare-
ce qut} le vemos atravesar el pueblo mon-
tado e<n su vegua torda, de trotecil lo me-
nudo y pin turero . A ú n creemoe compar 
t i r con é] y pa r t i c ipa r de su regocijo y 
huen h u m o r que eran gu r a r a c i e r í s í i o a . 
Y o í r le coutar, todo iiustionado, sus futu-
ros y p r ó x i m o s planes, sin pensar en que 
la muerte, qhi1 ya Be andaba vendando, 
h a b í a de troncarlos. 
¡Pob re Angel! ¡Quién le hab í a de decir 
que fuerte y sano, la muerte Le l l evar ía 
en poco<j d í a s ! ¡Y quién nog iba a decir 
a nosotros que una de nuestras c r ó n i c a s 
anteriores a n u n c i á b a m o s su cercana bo-
da, que h a b í a m o s de dedicarle este ar-
t í cu lo ! 
Ahora , cpie apenas terminada i]a carre-
ra, trabajaba con nobles afanes para la-
brarse un porvenir ; ahora, que su boda 
ocupa j ía toda su imaginac ión , y u l t imaba 
todos los iJetalles... Todo a c a b ó ya; tra-
bajos, planes, e ilusiones. Queda el con-
suelo de que, t r a s unos d í a s de h frío-
roso pemir, m u r i ó como un santo, sin 
un quejido n i una . lamentac ión . Y queda 
el orgul lo de que fué u n h é r o e ; un h é r o e 
a n ó n i m o , sin cruces n i medallas n i re-
compensa alguna terrena, pero cuya ab-
n e g a c i ó n h a b r á Dios premiado' y ese pre-
mio vaje m á s , infinitamente m á s que 
cuantos en l a t ie r ra le hubieran podiido. 
conceder. 
Mauris ta a c é r r i m o , fué en Madr id uno 
de sus propagandistas mási entusiastas. 
.Lector desde el pr imer n ú m e r o de pste pe-
riódico, fué el que m á s nos a n i m ó a seguir 
cuando empezamos a escribir «cosucas de 
pueblo» y hasta en á l g u n a s ocasiones, en 
que e s t á b a m o s un poco agotados, nos dió 
tema y nos contó historietas que él h a b í a 
oído. 
M o n t a ñ é s d é pura, cepa, so entusiasma-
ba con las cosas d5 la t ier ruca; gran j u -
gador de bolos y decidido pala ' . i ín de IOS 
campeones de Vargas, algo c o n t r i b u y ó a 
que en nosotros se despertase lá afición 
por este juego. 
No sabemos escribir a r t í c u l o s necro ló-
gicos; en la vida los hemos hecho. Si que-
remos tocar en lo sontiin.Mital nos pone-
mos en cursi y no queremos ca?.r en tan 
feo "vicio. Y m á s ' e n este caso en que tó 
muerte del amigo Ja hemos sentido de 
verdad y nos ha impresionado. 
Dios haya acogido en su seno al que. 
por ser bueno, se fué de este mundo sin 
odios n i rencores. 
P A D I L L A . 
Puente Viesgo, 28 de octubre de 1918. 
S A S T R E D E L A R E A L CASA 
GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
to de los catól icos en el campo de la, acc ión 
obrei'a y en el. de la enseñanza . 
«La Croix». 
Un muy cuidoso a r t í cu lo que, con el t i -
tuiio "Algunas sombras del cuadro», pone 
iinu sordina muy ronca a l júbi lo y entu-
siasmo do que cía muestras el pueblo ñ o r 
teameriicano. Este júbi lo , este a fán es la 
deificación que los norteamericanas han 
i ;cho del dolía r. «Mas este sólo aJán. del 
do l lar , que se maneja, con maestr ía- ja-
m á s vista, es para las sociedades latinas 
un peligro.» 
E l otro reparo, y no e© flojo, es de or 
den religioso, y consiste en que dada la 
organ izac ión redigiosa de los estados Uni -
dos, en donde ios catól icos y protestentef 
viven tan cercanos, hos hay con un vicio 
so háb i to de hacerse largas 'concesiones, 
l legándose, práct iciamente a, decir: «Die-
pués de torio, todas las religiosas ©on bue 
ñ a s . » . 
« Germán ia» 
E l diar io católico a l e m á n escribe: 
«En el ú l t i m o tiempo, por par te de los 
-o^ i a ldcmóc ra t a s se han oído g ran n ú m e -
ro de deoiia ración es, m u y . importantes y 
de g r an transcendencia polí t ica, acerca 
de las cuales n i el Gobierno n i los pa r t í 
dos burgueses pueden dejar de prestar sü 
i tención. 
E l progi'amia m í n i m o de log socia ldemó 
era tas encierra, varias exíigencias' ex ten 
saS; pero, ya, que se e s t á en el camino de 
una inteligencia de aprox imac ión , se en 
c e n t r a r á una f ó r m u l a tranquilizadora. 
No puede negarse que t a m b i é n l a social 
democracia diene miras y convicciones éti 
cas, y, sobre todo, altruistas. 
El que observe ahora la s i tuac ión con 
amplio golpe de. vista., no p o d r á por me-
nos de saludar la uitilización de estas fuer 
zas é t i cas para bienestar genera l .» 
tado, preedente; a 1.200 y 1.210 pesetas. 
Minas de pala, a. 290 p'esetas. 
Vi l l acd r id , ' a 710 pesetas, 
por 100. 
AIQS Hornos, a 645 por 100. 
Papelera, > 123, 123,50, 124 y 123,50 
por 100. 
Resinera a 520, 525 y 530 pesetas, fin 
dej corriente; a 520, 525 y 530 pesetas. 
Duro Felguera, a 210 por 1Ó0, fin del 
corriente; a 212 por 100, fin del corriente 
(report); a 210 por 100, fin del corriente, 
y a 210 por 100. 
Obligaciones. 
Hidroe l é t r i c a Ibé r i ca , a 102,50 por 100. 
Londres cheque, a 22,96: l ibras 1.500. 
Londres fhcquo, é 23; l ibras 20.000. 
MADRIB 
Día 27 Día 28 
A la mw.—Anteayer y ayer,- aprove-
chando e] buen tiempo y el viento favo-
rable, se hicieron a la m a r con rumbo al 
Oeste, numerosos barcos de vela que ha-
b í a n entraijo de ar r ibada en nuestro 
p u e r í o d í a s pasados. 
T a m b i é n se hizo ayer a ¡a mar el con-
tratorpedern «Bu^ taman te» , que h a b í a re-
gresiadoi anteayer de v ig i l a r el l i tora l 
C a n t á b r i c o . 
El «Mar ina»—En él dra ̂ e ayer sa l ió 
de este puerto para el de Barcelona, con 
cargamento de Vearbón, el magníf ico pai-
lebot «Mar ina» , construido recientemen-
te en la d á r s e n i l l a de San M a r t í n , en los 
Astilleros que all í posee ei] mñcfr San M i -
guel. • 
A bordo del nuevo velero salieron hasta 
Cabo Mayor sus propietarios, los señores , 
de P i ñ e i r o , y algunos familia, íes .? invi ta-
dos. 
Preaentadones.—Se interesa la presen-
tac ión en esta Comandancia d • Mar ina , 
de don Víctor Goit ia , segundo maquin i s 
ta que fué de;l vapor e s p a ñ o l «Carasa»,-
con objeto de pres:ar d e c l a r a c i ó n en el 
Juzgado especial de Mar ina . 
* * * 
T a m b i é n se interesa la p r e s e n t a e i ó n 
en 'esta Comandancia de Samuel Lois 
Pel lón, herido on la catástrofe, del vapor 
de pesca « S a n t a Agueda» , para un asun-
to que le interesa. 
Leyendo periódicos. 
«L'Cfisservatore Romanioi». 
U n a r t ícu io m u y ratonado y aleniador 
para la acc ión social católica de aquel 
país. 
Af i rma su autor que. hay que aprove-
char las buenas disposiciones de los go-
bernantes que, como el miinistro CinfeliaÜ, 
se muestran conformes con la petición del 
s eño r Tovin i , presidente general de :.a Fe-
derac ión de las cajas rurales que r ec l amó 
su op in ión sobre los derechos de las orga-
nizaciones económicas c a t ó l ' r a s a. ser re-
presentadas en el Consejo Superior de! 
Trabajo. 
D e s p u é s exborta el articulista, a los ca-
tólicos, en la cues t ión de l a e n s e ñ a n z a re-
ligiosa que es m u y necesario' que secun-
den los nobles esfuerzos y las ú t i les .inicia-
tivas emanadas de la Un ión Popular y del 
Secretariado « P r o Solióla», y se forme una 
l iga de padres de familia, federados de 
modo que n inguna población n i n inguna 
parroquia deje de tener su comité , que 
vayw ;r ka conquista de! derecho sacrosan-
El «Fortuna», campeón. 
El .partido final, jugado entre jos equi-
pos «For t r tna» y «Cal lea l tera». 
Tr iunfó el « F o r t u n a F. C.» por un tan-
to a cero; éj] réferée, s eño r Hovoe, impar-
cial. 
Por ej « F o r t u n a » jugaron : 
Campón , Cué , Llamosí is , Casanova, 
B á r c e n a , Derniz. O n t a ñ ó n Diego, Calle, 
Díaz y Pallol . 
() Un reto-
El «Club Kodak» reta al «Arenas», del 
Astillero, para e,] p róx imo viernes, a las 
tres y media, en el Astillero. 
La con te s t ac ión en este diar io . 
Compañía de los ferrocarriles 
de Santander a Bilbao. 
Servicio ide. trenes desde el 1 de no 
viernibre de 1918: 
SantanderBilbao, 
Salidas de Santander: 8,15, 16,45. L ie 
gada a Bilbao: 12,16 y 20,47. 
Salida de Bilbao: 7,40, 16,50. Llegada 
a Santander: 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : 17,35. Llegada 
i M a r r ó n : 19,38. 
De M a r r ó n a ^Santander: 7,20. Llegada 
a Santander: 9,30. 
Santander - L iérganes. 
De Santander a L i é r g a n e s : 8,55, 12,15, 
14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: 7,25, 11,20, 
14,00 y 18,20. 
De -Santander a Orejo: 17,55. 
De Orejo a Santander: 8,51. 
Bofsas rea 
S A N T A N D E R 
In te r io r í pqr 100, a 70,50 por 100; pe. 
setas 5.000. 
Amortizable 5 por 100, a 95,70 por 100; 
pesetas 80.000. 
Cédu las Banco Hipotecario 4 por 100, 
a 98,30 por 100; pesetas 4.000. 
Acciones Banco Hispano-Americano, a 
240 por 100; pesetas 29.000. 
Idem Vasco C a n t á b r i c a , a 890 pesetas 
40 acciones. 
í d e m M a r í t i m a Unión, a 960 pesetas, 
10 ídem. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , precedente, a 
177 por 109; pesetas 5.000. 
Idem id . i d . , del d ía , a 177 por 100; 
pesetas 6.500. 
Obligaciones del fer rocar r i l id»¿ Astu-
r i a s -Galicia v León, pr imera, a 65,20 
por 100; pesetas 18.000. 
Idem id. M . Z. A., serie E, 4 y medio 
por 100, a 89,50 por 100; pesetas 200:00. 
Idem id. id . , se r ié A , de Valladolid a 
Ari/.a, a 84 por 100; pesetas 12.000. 
B I L B A O 
Fondee pubMcOs. 
Obligaciones dej Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100. 
A colones. 
Banco de iBlbao, a 2.000 peisetas, con-
tado, precedente. 
Banco del B lo de la Plata, a 354 pese-
tas, fin d i corriente; a 359 pesetas, fin 
noviembre; a 353 pesetas. 
Ferrocarr i l de La Bobla. a 470 pese-
tas. 
Naviera Sota y A/.nar, a 2.925 pesetas, 
an dé] corriente; 'a 2.915, 2.920 y 2.925 pe-
setas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.800 pesetas, 
fin del cocriente; a 2.822,50 pesetas, fin 
del corriente (report), precedente, y a 
2.875, 2.890 y 2.900 pesetas, fin del" co 
rriente; a 2.875,' 2.880-y 2.900 pesetae. 
Unión, 8 965, 5)60 y "965 pesetas. 
Naviena Bachi, a 2.650 pesetas. 
(iuipuzcoana, 525, 527 y 525 pesetafi. 
Izarra, a 450 pesetas. 
I t u r r i , a 800 pesetas. 
Iba i , a 470 pesetafi. 
Sabero y Anexas, a 1.210 peaetae, con 
ntftrior F 
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3 anco de E s p a ñ a 
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Tesoro, 4,75, serie A 102 50 102 70 
dem id . , serie B 000 00 
\zucarera3, estampilladas..., 00 00 
dem, no estamipilladas 
Exterior, serie F 























482 00 482 00 
240 00 000 00 
348 00 350 00 
287 00 289 00 
373 00 375 50 
376 00 000 00 
00 00 
00 00 








4 79 00 4 <S4 U0 
Del Banco Hispano Amerieanc.) 






Don R o m á n Veneras 
S e ñ o r Cervera 
Don Manuel Trujeda 
Don José E c h e v a r r í a 
Don Inocencio M a r t í n e z 
Don Santiago Alvarez 
Don Miguel González 
El Nuevo Altillo: 
Don D. M 
Droguería P. del Molino y Conr 
p a ñ i a (eegunda entrega): 
Don P. M ., 
S e ñ o r a de López 
Don Francisco Cas te l ló 
Sinforírmo Rdtíienas: 
Don F. J o a q u í n L ima 
Viuda de F . Fong: 
Don B e n j a m í n F . Cavada 
Don E. Y -. 
Restaurant E | Cantábrico (ile-
guntfa enfega): 
Don José M a r í a Cimiano 
«El Centro» tíe Petiro A. San 
Martin: 
Doña Rosario Gómez 
Don Pedro Alvarez Gómez 
Don Eduardo Alvarez Gómez ... 
Don José Alvarez Gómez 
Don Federico Venero 
Club die Regataj (segunda en-
trega): 
Don Antonio Junco 
Don Cipriano A v e n d a ñ o 
Disnelta Sociedad amigos del 
sexto dis t r i to , para r é p a r t i r . 
kis entre los enfermos pobres 
de la epidemia, en aque] dis-



























SUCESOS DE AYER 
Lo que hace el vino. 
Ayer por la noche, dos guardias de Se-
guridad qne prestaban servicio en la calle 
de Ruamenor oyeron voces pidiendo soco-
rro, y encontraron en dicha calle a un 
hombre mayor de edad, domicilaado en el 
barr io de Miranda, el cual tenía sobre s í la 
pesadez de una enorme merluza que aca-
baba de impor ta r de diferentes establecí 
nuentos da bebidas, y el cua l se h a b í a «es-
t ropeado» la nariz de una manena que da-
ba l á s t i m a . 
Lo.s mencionados guardias condujeron al 
•herido a Ka Gasa de Socorro, donde fué 
asistido 'convenientemente, apre-c ' iándó^ 
La fractura completa de la nariz, sin que, 
*iebido a la influencia de los «gases» que 
t en í a eri la cabeza, pudiera el mencionado 
sujeto deeir cómo se h a b í a producido la 
hertdia, y fué quie se «tropezó» con el pu-
ño de a lgún otro sujeto, o fué que se tro-
pezó con las losas de la calle. 
Una queja. 
Ayer se presentaron en queja varios 
vecinos de la casa n ú m e r o 29 de la calle 
do Menéndez de Luarca, manifestando 
que en la parte Sur de la misma, existen 
vaiñus cubiles con animales de cerda, cons 
tituyendo un foco infeccioso. 
L a higiene. 
La luber ía de los retrete© de la casia 
n ú m e r o 2 de la calle del Monte fué ayer 
denunciada por la Guardia m u n i d p a l , 
per hallarse en maxiS condiciones. 
—La escalera cié la rasa n ú m e r o 5 de la 
;'alle riel Rio de la Pi la , por hallarse en 
ma'as condiciones de higiene. 
Serviüfts de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ínico establecida en el cuair. 
tel de la. Cruz Roja fueron ayer asistidas 
31 personas. 
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O C U L I S T A 
San Franolsoo, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tard< 
: H U E S O S D E SANTO : 
C O N F I T E R I A D E RAMOS 
San FranoiiscO, 27-
E F . C E I V T t ^ O 
o í 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancoti de l a Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
Matadero.—Romaneo del d í a 27: Reses 
mayores, 30; menores, 22; kilogramo©. 
5.654. 
Cerdos, 6; kilogramos, 16-4. 
Corderos, 32; kilogramos, 202. 
Carneros, 3; kilogramos, 40. 
Romaneo del d í a 28.—Reses mayores, 
22; menores 18; kilogramos, 4.345. 
Cordei Ofi G; ki logramos 34. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depós i to : 
Andrés Arche del Valle 
Sarita Clara, 11 
Genaros iagleses.-Esmoraifa eonfaceBóe PuamSa, 4.-' 
M a r í a Dolores Aizpurua F e r n á n d e z , sie-
te meses. 
Juliana Si-erra F e r n á n d e z , setenta y c.in- tag hay de venta en la calle d 
('0 a ñ o s . • 39 pr imero. 
M u r i m o n i o s : Ninguno. 
i 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantalee de, todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para rec ién nacidne, forma in-
glesa y españo la . 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Distrito de Oeste. 
Día 28.—Nacimientos : Varones, 0; hem 
bras, 2. 
Defunciones • Mar t i na Aristigueta y Ar-
za, veintisiete a ñ o s ; Habana, 4, primero'. | 
Leonardo Alonso Quintero, trece a ñ o s ¡ I 
Mal i año , 26, primero. | 
Marcelo Gómez y Gómez, cincuenta y 
siete añe-s; V iñas , 6, primero. 
Antonio Wunsch Ricondo, ciineo a ñ o s ; 
Concordia, 9, p r imerü . i 
Teresa F e r n á n d e z Arche, diez y siete 
^ños ; Cu es la de Garmendia, 3, primero. 
Juana Eiguera Delguera, treinta y siete 
a ñ o s ; Convento, 8, tercero. 
Carmen González Ga lán , doce a ñ o s ; 
En- 'eñanza , 1, primero. 
Amando Escudero, Escudero, treinta 
a ñ o s ; Concdrdia, 34 y 36, primero. 
Zenón Montera Á r c o n a d a , veintisiete 
%fios; Calzadas Altas, 2 «segundo* 
Manuel Manteca Garc ía , seis a ñ o s ; Pa 
bellón de Cajo. 
Concepción Gómez Ortíz, ve in t idós a ñ o s 
Hospital de San Rafael. 
Sira Tan Ruipérez , t re inta y un a ñ o s ; 
E n s e ñ a n z a (Convento). 
Rafael Salas Eiguera, t reinta y tres 
a ñ o s ; Peñacas t i l lo . 
Mar ía .Bona. fonte Mar t í n , cuarenta 'años 
i 'nhel lón de Mal iaño . 
Mat r imonios : Ninguno. 
Distrito del Este. 
Día 28.—Nacimientos: Varones, 2 ; hem 
bras, 1. 
Defunciones: Evarista UrquUjo Rivaco-
ba, setenta y cuatro años . 
Jul ia Delgado Palomera, veinticuatro 
años . 
Wenceslao Callejo Toca, veintinueve 
años . 
T o m á s Diez Torices, diez a ñ o s . ' 
Luc ía Maza S a ñ u d o , ochenta y tres 
años . 
Manuel Macías Pé rez , catorce meses. 
Contra lo afirmado en un periódico lo-
cal, que el domingo ú l t imo se cerraron 
pon la tarde todas las oficinas, los funcio-
narios encargados de este Registro hacen 
constar que en el dicho día, k> mismo que 
el domingo anterior, estuvieron por la ma-
ñ a n a y tarde a disposición del públ ico , fa-
cilitando a s í ia. labor que les es tá encomen 
dada por la ley. 
Mientras sea necesario, c o n t i n u a r á n con 
la oficina, abierta de diez a. nna y de diez 
y sei-s a diez y ocho, incluso los domingole 
v d ías festivos. 
La Caridad de Santander 
Ej .movimiento del Asilo en el idía de 
ayer , fué el sig-uiente: 
Comidas d i sd r ibu ídas , 600. 
Enviados con billete de fe r rocar r i l a 
müs respectivos pnntos, 3. 




Ruptura tía relaciones. 
. NERVA 28.—El Sindicato minero de Río 
tinto ha roto sus relaciones con la Empre-
sa a causa de la contes tac ión dada por es-
ta a las reclamaciones que aqué l le h a b í a 
hecho. 
• E l domango se r e u n i r á n ¡os mineros eh 
asamblea. 
Huelga resuelta. 
s i ; V I L L A , 28.—Se h a solucionado ia 
huelga que m a n t e n í a n los obieros corcho-
taponeros. 
Los patronos Jes han concedido el 20 
por 100 de aumento en sus j ó m a l e s . 
L a esM^sz de carne. 
SALAMANCA, 28.—El gremio de carni-
ceros iha. vuelto a pedir a la Junta de Sub-
sistencias a u t o r i z a c i ó n para elevar el pne 
ció de la carne. 
Dice el gremio que si no se les concede 
lo que piden c e r r a r á n ¡as tiendas. 
El lunes se r e u n i r á n los carniceros para 
11-...n de este asunto y acordar la actitud 
trii deben tomar frente a las soluciones 
de la Junta. 
L a criisSs minera. 
LINARES, 28.—Continúa sin resolverse 
ta huelga, de fundidores de la Cruz y la de 
los mineros de los grupos Santa. Mar í a , 
La Unión y L a , Cadenas. 
La empresa se niega a conceder aumen-
tos de jo rna l , y los huelguistas, faltos de 
recursos, visi tan a las personas acomoda-
das, implorando la caridad. 
Los obreros de la mina Arrayanes, no 
contentos con el aumento de tres reales 
por Jornal, han solicitado nuevamente otro 
aumento de cinco reales diarios. 
De seguir as í , la vida económica de este 
distr i to mmero se h a r á imposible, y ten-
d r á que paralizarse el trabajo en todas les 
nrnas, pues el beneficüo obtenido no llega-
r á a cubrir el importe de los jornales cada 
vez m á s crecidos. A esta crisis de indus-
t r ia minera se une la extraordinaria cares 
tía de ios exploslivos. 
Sociedad anónima 'El Sardinero9 
Desde ej d ía 1 de noviembre p róx imo 
se p a g a r á por el Banco de Scmarider eíl 
c u p ó n n ú m e r o nueve de las obligaciones 
hipotecarias emitidas por mencionada 
Sociedad, con deducc ión de los impues-
tos vigentes. 
Santander, 29 de octubre de in ]K._E . l 
secretario, Gerardo Nárdiz. 
Servicio de Pedreña. 
Por motivo de la epidemia desarrolla- ' 
da en P e d r e ñ a , sólo h a b r á una lancha 1 
al servicio de dicho punto, ron las horas 
siguientes: Salidas de Somo, ocho y una, 1 
y regreso, doce y tres y mneviia. 
(ANTIGUÓ SUIZO) 
Servicio a la ©arta y por cuiji. 
Servicio M p M n d i d j p*r* bofl^^í 1 
nti&it j «Imach». 
e"i.]f\i. ú9 í'i, :k«<coilftÍM5 «te. 
«UCUBaAL 9 H LA TBBBAEA MÍ.'.JÍI 
J a i m e RU'M 
ha trasladado su establecimiento dp 
ratos, materiaa e instailaciones 
eos a la calle Puerta la Sierra 
ro í).—Teléfono 619. " ' ""^ 
m 
E l mejor vino para personó» do 2 
CHACOLI P A T E R N I N A . m 
Depósito : Santa Clara, 11.—Tdéíení ]i 
Se sirve a domicilio. | 






Vuestra convalecencia será 




precios d« lí 
y umles. 










y dlficos, g r an variedad, 
brica. 
OPTICA fina franceia 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos 
Estuches de Geomet r í a , 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en g?) 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placaa y 
'es; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostursi 
GARCIA (ÓPTICO) 
T t f é f m t i f l y m. 
SE A R R I E N D A N S o T e S ^ 1 
le Octubre al 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suiza, Sardinero. 
I R A N G A F E RESTAURANT 
SuturMl en er Sardinero: MIRAMM 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a IR l ar ta y ©r ©ublf^ 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
" L A S C A M P A N I L L A S 
de fama mundia l , es el qne por sti i 
cida bondad resulta m á s económi"0 
lodos los similares. 
Unico depósi to en España , PB E' ^ 
mercio de u l t ramar inos 
L O S A Z C A R A T E S 
t e l é fonos n ú m e r o s 25 y 59.-Tom!av6?" 
'»Habflns 
Strvieio R 
| T a« H 
'a Las Pal 
'JD para Si 
««y Barcí 
Símelo a 




f SlIóa, : 
Strvicio m 
W Pal 
'"a occid̂  
Ñas y (j.. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
eonfeccíon artística de ramos, canastillas 
Se han recib do las co ecciones 
de cortes de traje y g a b á n para l a presen le es tación en la S a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A tí 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
L U T O S E N OCHO HORAS 
J^i los i 
í f 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
N o h a y T O S p o r r e b e l d e 
que sea, que resista *l tratamiento con el 
EUPEPTOL 
§ • 
famosos comprimidos que gozan de una inconmovible reputación 
Favorecen la expectoración. 
Suavizan la garganta. 
Hacen desaparecer toda molestia. 
Prácticos, sencillos, cómodos. 
Un tubo con 20 comprimidos, pesetas 0,50 
Venta en tocias las b u e n a s farmacias y droguería: 
Rroductos B E S O Y 
Vapores correos españoles 
DE L A 
a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
EL DIA 19 D E N O V I E M B R E , a las tres ríe ta tarde, « a l d r á de Santander *\ vapor 
Su capitán don Cri»lóba| Morales, 
Admitiendo pacaje y ^.arga para Haitai i* »k>lamenif 
Precios del pagaje ea t«rc*ra ordLnai l*:! 
^«r« Hafcana.—310 pesetas, 12,60 de lmpa«»to» y 1,60 d« g a i t o i d« d teMmterqM. 
?«ra Santiago de Ouba.—En c o m b l n a c ' ó u con el fer rocar r i l , p«Mt*.» 8Ü. l i . W 4* 
mpusito» y 8,B0 de gastoe d« de i cmbarqa i . 
Línea de Brasil-^lata 
EL DIA 6 D E N O V I E M B R E s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
admitiendü pasaje y carga con destino a Híó Janeiro y Santos (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Airee. - " - , 
Para m á s informee dir igirse a sus con -Mgnaiarios en Santarrder, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA7 Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63-
Línea del Río 'dé la Plata 
El d ía 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e] vapor 
para transbordar e>n Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la mismar C o m p a ñ í a , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
oueinos Aires. 
Para más informe dir igirse a BUB consignatarios en Santander, señores Mi" 
J0I t E A N C E L P E R E Z Y COMPAÑIA - MuaHe, SI.—T( Rf número 99. % vicios de la Compañía Trasatlántica 
. LIM1A t U P A Y MRjySO 
3«rn«io a i ínee&i , í a l i e n d o de Bilbao, de Santander, ds Gl|óm y ds G e n * * , 
t ! . ™ a n a y Veracniz (eventmal). SaJldao d« V e r a c r K (everLtMftl) y de H*fe«.ís:» 
w a Conma. GIJón y Santander. 
. . t L I N E A 9* K I W Y O R K OUIA^MIJie^ 
viral memjx&i> « a l i e n t o de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de CáCa 
f York , Habana y Veracruz (eventual). Regrese de V e r a e r u (éi*? 
7 de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Mro T menBuai, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádii 
Cni-s, Palmas, Santa Cruz de la Palma, Pnerto Rico y Habana. Salidas d< 
pa^a Sabanilla, Caracao, Puerto CabeUo, La Guayra, Puerto Rico. Canarias 
^ i i y Barcelona. ' J • ' 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Kvpft " V ^ ^ ^ a 1 . saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 8 y de C á d l i el 7 
di ,Z51111** Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendlende el vl«,1 
•««refto desde Buenoi Aireg el día 2 y de Montevideo el 9. 
. , , L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
^ ^ r v i c l o bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo, pars 
l ' i-^í1*^0, dantos, Montevideo y Buecooa Aires, emprendiendo el viaje de regr* 
r - Bu«"08 Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeire, Cafiarias, V i g ; C* 
Santander y Bilbao. 
L I N E A B E P E R N A N B O POO 
p i r v Cl0- meiU*aiU'1. saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádis 
fcen»* i:)alina8. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a Palma j pue r to i d« 
eiealaa de C t w i (>c<;ldental d í Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las 
*riaí J de la P s a í a s a l * imáleadai e « *1 viaje de lá* . 
é ^ u ^ * d* 164 indácado» senrieioe, 1* Compañía Tra ia t iánt l ea tiene eetakleel-
küt¿ ••?w!a,1«a de loe puerto» del Mediterráneo a New YoFk, pmertoe del Cantá 
/ i* *1!r York- y la l ínea de Bareelcna a fUifdsaa, t i y a i salidas 
"-'oB&jaráix « p e r t u e a m e a i e M Í cada viaja. 
ne toa Blai 
ÍSÍOg WeneVi ^ P 0 " * adsaiten carga en lag «onáicdeftec más favoraMes y paiajeroi , a 
Klládn -i* ConiPañÍA da aloJamle»te jaay eóaEiedo y trato esaaerade, eeaae ha aeBe-
T r t ? dilatado aervlclo. iSii0' vaPor«» í i«nen telegrafía s i» k ü ^ . 
*• •?r-íí.; n admite carga y se exp lé sa paaajM pare ted«o les paertes fle' mv» 
Í-OGION PARA E L CABELLO = 
—• A BASE DE L/ VONA 
hace c r 6 ^ 1 ^ n ^ o que se epuoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo 3 
^0r lo qu • maravi^08an3ente, porque destruye la caspa que ataca a la ra í z . 
Jetando ¿ jVitü' ̂  calvicie, y en muchos caeos favorece la salida del p&lo, r«-
\ 0 buen ^edoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
il-j las iCa ' aunque sólo fuese por lo qne hermosea el cabrUo, •rrr*.",-r'V*-n 
^'•«•co» riemo's ^ir tufíes que tan ' - - i ¡ mente se le atr ibuyen. 
pt • , - ^ y 3.50 peaeiag. La et 'qu-ta indica el n o d o die t í a r l o . 
* ^n Santander en M d r o g u e r í a *de Pires dei MeLino y Compa jü* . 
fe 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e porr -
p a s f ú n e b r a t . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudadUque dispone de [nn lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajoe y entresuelos. Teléfono 411. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compafllas de fer rocar r i le i del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
an del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s a vapor. Mar ina de guerra y 
\rsenales del Zstado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
aacionales y extranjeras. Declarados simiilaree a l Cardí l f por el Almi ran t a tge 
po r tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para frac»»».—Agl*m*-r ,aács.--Cok p a í s uies 
ne te lú rg icoB y domést icos . 
H á g a n s e ios pedido» a la" 
iociedad Hullera Española 
Pelayo, ó bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m á n Topete, Álíoa-
10 X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . —GIJON 
f A V I L E S , agentes de la «Sociedad HuHera Españo la» .—VALENCIA, do^ R a í s c i 
oral . 
P a r » otrem Informe» y precios d i r i g i r é , a lae oficina» de i«. 
I C f l B B A B H U L L E R A E S P A D O L A 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
8eiSf»rB«eláa y renaret?*» 4a etuee .—ReparAelá* tíi, auteosévMed. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche fu rgón a u t o m ó v i l , B e r l í e t , 4 0 I IP . , p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
S E R - V I C I O F ' E R M . A L I V K I V T K 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A IM ID 
- ñ n i s o s a - I S o l ü c l ó n 
Nmevo preparado eóuipuee to de 
b l c a . b o n A t o de sosa p u r í s i m o de 
esencia de anín . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todo» sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
B E P O S I T O : BO0TOR B E N E B I 9 T O , San Bemart í e , R ú e . 11.—JAadr» 
.^c venta en las principales f a rmac ia» de Eepafa. 
E N SANTANDER: Pi res del Mol ino y ^ o m p a f i í a . 
de gl lcero- íosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, .* ronqui t id y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pee-etas. 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a Jaí juécas, a lmorra-
na», vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos "regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo cumo seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
eiostrado en lo. 835 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones n a t u r a l ' 6 del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidaJI 
7 sficacla. P í d a n s e prospectos a l autor , M . R I N X N , fav. l a c i a .—BILBAO. 
v*n4* t u SAzrtas&tr m I * droyHerlft de Piires ,1,1 Moldo* j GftiS)pa«la. " 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , t an conocidas y usadas n el p'ú-
bl i santanderino, p c su br i l lante resulta do para combatir la toe y afecclointei. de 
garganta, se hal lan de .venta en l a d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la. de V i -
S a f r a n ^ y Calve y en ia farmacia de Eraaun. 
9 I N S U E N T A «EMTIMOS SAJA 
P É S T O S T i C I Q 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
( 5 . A . ) L a P i n a T a l l a d a , 
F A B R I C A B i T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E LUM . 
1 8 P B J O S B i L A S FORMAS Y . M E B I B A S Q U E S E B E S E A , S U A B R O S B R A - • 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
B C S P A S H O : A M Í S B*t&faRte. múm. Teláfo«ei -31 .—FAS^5SA: Servaeiiae, ti-. 
Carbones asturianes 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C.) 
Nunuuioia, «Hotel Elvira». 
COMPRO Y VENDO 
TOBA B L A S E B E M U E B L E S USABO^ 
Bahs ne Summ de Herrera. §. 
barata una s i l le r ía de palo santo, estilo 
Luis X I V . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A 1 m o n o d a * 
Por r e p a r a c i ó n del loca] c o n t i ú a n la 
evnta de todos los muebles, tapices y cua 
dros de la Punt ida, n ú m e r o 1, piso segun-
do, en Juan de Herrera , n ú m e r o 2. 
n e c e s i t a 
fogonero habil i tado. I n f o r m a r á n . P e ñ a -
herbosa, 37. segundo. 
Encuademación. 
B A N I E " G O N Z A L E Z . 
•aHa C* San Jo , N ú m e r o S, baja. 
M O T O R E S 
de combmstiblea líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. PELAYO .-Cas-
tro Urdíales. 
Oir-iaoo Vega, 
P R A B T I O A N T E 
Ha trasladado eu domJellio a la eaN» 
Be San Joeé, 1, primero. 
sin rivsül 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, ü ja , sin olor, sin bumo' inexplosiva. 
E l melor y m á s económico sistema de 
i l umbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que lae ve 
iaH, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para lux eléct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y. proyecta la luz con prec i s ión . Es verda-
Jeramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
on vatio por bu j í a . 
Depósito a i por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motoc ic lé tas , Narciso 
)rtega (S. en C.) 
Aiamdeia P r t n e r a ,Ste,—SAMTAHBBR 
Vendo o arriendo 
cabana y casa g n r d e ; 316 carros pra lo, 
.erca es tación y t i a n v í a . A lmacén para 
vinos. 
I n f o r m a r á n en és ta A d m i n i s t r a c i ó n 
C o ^ o ^ V o l e v i r n . 
E&te desinfectante se garantiza ser de ' 
cinco a eeis veces m á s eficaz, bac te r io ló -
gicamente, que el ácido fénico puro , se-
g ú n ensayos efectuados contra el bacillus 
Tyuhosus, por el Laboratorio' de Higie-
ne del Servicio de Sanidad p ú b l i c a de 
loe Estados Uoidos de Norte A m é r i c a . 
No es venenoso n i corrosivo. 
Dada la gran demanda que hay de es 
te gran desinfectante, solamente se ven-
d e r á la cantidad de U N K I L O a cada so-
licitante, a l precio de 10 pesetas el k i lo . 
Con U N K I L O de Coro-Noleum hay pa-
ra hacer 400 kilos de desinfectante. 
De venta, de cinco a eeis de la tarde, 
solamente. 
A N G E L Y L L E R A , calle de Wad Ráe, 
número 1, entresuelo. 
I F * a t a . i a s _ 
Arroba, 3,20 pesetas; mediia, 1,60; cuar-
to, 0,80; medio, 0,40, en carnada supe-
r ibr . Por sacos, a familias, 27,50 los 100 
kiillos. Puerta Ja Sierra, 23. 
Servicio a domicilio. 
LA V ICTORI 
D E L O S MEDICAMENTOS 
n í a a 
cist 
fitea Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente ant is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
la sífilis y todas «us consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis glandulares , manchas de la piel , p é r d i d a s seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, h e r p e ^ á m o , a l buminu r i a , oscrófulaa, l infat ismo, l infoademona, esterilidad, neurastenia, etc.. U n frasco de Roob depurativo 
Lamber , con la debida ". is trucción, 3 pesetas. 
Para corresponden^ a y consultas gra tu i tas t a m b i é n po r cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dir igirse . Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, ' u .—BARCELONA. 
De venta en .c .ataruder, s e ñ o r e s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don Ati lano Leal, Atara-
zanas, n ú m e r o 10. 
